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POMOS ~as , y ruido de defiinbarctiri
y dihiaran dentro.
•[t. Echad ancoras. 2.. Aferra,
afcrra,chufma, y al Puerto
falude el olían, canalla. Tirosii.
Pitos. Dale fuego, dale fuego.
Otros. Viva el Efpafiol Monarca,
viva, viva.
Salen Francilco C4/2 /0 So21z4
con cdp4yUn trabncoOculto,
y calimaco lo miptio.
Calim. No labremos
para que, Eftebas, te fales
tan de repente, y tan prefid
de ella cafa, que nos dexa
fin carnifa, y fin dinero?,
de ella jaula, en que el demonio
nos tiene can dulce cebo
( veinte dias que aqui efiatries;
para mi mil )7 quinientos)
al hechizo de dos
 Day fas
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de ella de amdr ratonera*
de ella caberna de Venus;
de ella carcel:-Efle.Necio, calla¡
pues fegun fe oye el eftruendo,
al Puerto Nave ha llegado
en elle punto, y vér quierei
fi acifo es la Capitana,
II' aguardamos.ca/i.Dichol hechol
la Capitana es aquella,
que en gallardetes, y fluecos,
hecha jardin de los ayres,
es del pie lago embelefo,
y parece que va echando
la gente a tierra. V.Lleguernol',1
Calimaco, á ver fi hallamos
algun camarada nueftro.
1 Cdirn. Para qué; fi ya á ella parre,vin á quadrillas viniendolos Soldados, y Oficiales
I	 de la Galera, y es cierto,
que á menos cofia hallar puede',
los amigos? Efich. Y yo pedo,
I	 guc 4.ic Soldado ill; liT.,4
P-34-1
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COMEDIA NV EVA.
EL MAS TEMIDO ANDALVZ,
GVAPO
FRANCISCO ESTEB AN.
DE UN INGENIO VALENCIANO.
Hablan en ella las-FMas iiguientes.
Francifiv Eflehan,gal1n.
luan kinnero.
Bocanegra.
D4MtE.
Doña Joierba.
3mana.
Calimaco, gracioft."
rn ,41calik.
El Padre de Egeban.
El Frefieknte de Sala.
El
 Gobernador de Cartagena:.
El Corregidor de t.4itefrier4;
Benito Vehtfi.o, valiente.
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2	 .Et mis temido /indaluK
es de Licena. Cd/r42. EL primero
de todos?Oeb. Si. ca/i.V.
 'no te engafias,
porque yo eftoy en lo méfino.
Efleb. Pre ftet fe verá, pues llega. .
Sale (amero de solddeto con oal cartt
en la 7714110.
korn. No me direis, Caballeros,
en qual de citas caías vive,
Don Luis deAcifto?qué veo! 4/7..
tio es efte Franciico Etteban?
0.NO es mi ami Juan Romero?ap.
si. él cs; ayÍano? o7n.. Amigo?
pues Ti es efioV.Pues. qué es dio?:
tu: en. Cartagena Soldado	 4.- --
de Galera? kora., Effo esto mifmcl,
que en ti, Frandico, me palma;
jefus, jelus, no. lo Creo..
Col/ira. Y en Calimaco,Aera,
cofa de hacer afpa,vientos?'
kr" Tu tambienWakm, Si,iehor mici;
y o.
 tambien rrit- he dadora..perros,
.om. Es cierro, amigo Fi:anal-cc),
Te de hav.erte hallado, tengo.
el corazon que reb.ofi
e un carifiofo contentoi ,
qué has hecho donde has eftaddl.
mas de dos anos, y medios
que ha Te de Lucena. faltas?
Ifleb. Ay,.amigó, que citas caentot
fon mui largos para ahora,
y pues de efpacio ellarémos>
dexalo para orto dia..
kom. Como dexarlo1:eflo es buehcil:
por, vid.). de la amifiad,.
Frárieitco, que.ambos tenemos,:,
que data valien te. vida
me has de dar parte. Ejhbakomeroi,
vive Dios, que efloi ahora
de cuidado, porque tengo;
unos. rplios . de tabaco.
en una, Caía, y efpero,
á que (Incierto camarada.
me de unos quartos por ellos
efia tarde, y ruego es fuerza
volverme tempranual Puerta:
mi Gatera >
 con que
eft.a noche nos v.erémos;
porque decirte mis cáfasi
%.4.19.9A.410) y 1:11.4.424
•y guapo Francifco Efleban;
por encima, de qué lirvel
•poco .i poco,y dar con elld:
kom. N .o . eltuvilte en Catalurn?I Efleá..S.i, que défpues que al Maeftro.i.- en donde aprendi, tu: Vitte,porque me hablaba algo recio,
I	 y. a todos á manotadas
los llevaba al redopelo:
1 no podiendorrie fufrir-	 un dia fin masi ni menos,
a pedradas,
 corn)3 un oh
le eclus: la puerta en el fueid;
Me fui á Jaervá fazon,
que reclinaba - fu Tercio,
Tropas para Cata lufia,
tinté- plaza, donde creo,.
que fi havia de contarte
los choques, y los encuentros;
que tuve,, en. una [emana,
I	
te quedaras fin faberlo;
foto por cofa de chanza .
'	 de la pendencia me acuerdo,
que con dos.Cab.os de Efquadr_ --
tuve defpues de Sargento.
&onz.. Diraela, Efteban, por Dios:.
I Profigue. Efle4. Dexace de d .to.:kan: . Por qua 0. Fue uta niheria4,koni. Poco, Efteba.n., le:merezco.
EfleA,Puts labras, que efta ba un di.
enfadado fobre cl juego,
manddme mi Capitan
no sé que cofa, y yo quieto%
no, le quife, obedecer:
habldnie mal,yo'foberbid
_ledixe, que era kin cuitado,:
y que ha biaba por el hiero.-
de mi Oficial folaniente,.
y que aguda vérlo,,
(tetas de Santa Madrona.
le cfperaba cuerpo 7i cuerpo;
Defprecidinc, y c.aftigd,
en. cargo de mis. exceffiaS,.
á mis dos. Cabos de Efquadra:
mas.
 yo
 que nunca del miedo:
la medzrofa cara he vifto,.
m.etime á danzar coa ellbs
dc tan buen. ayre,. que juzgoi
que los pobretes. fe fberon.
mei
.tin
molidos, pero yo frefw.
Rpm. El demonio eres, Francit-co.
Vd. He, Romero , es mi quedo,
con los cortefes, cortés,
con los que no, peor que sellos.
km. Pero dime la ocation
de que Soldado te veo
de Galera en Cartagena?
Corno .ddcé el .Regimiento
por :citas, y otras locuras,
paisé de Valencia .al Reyna,
y en Alicante :encontré
quatrci Galeras á tiempo,
que de Cerdeña llegaban:
ientérni plaza, y contentos
venimos Cartagena
con toda lá aguad ra,menos
la Capitana, que citaba
en Mallorca, que oy al Puerto
dicholamente ha llegado,
,donde tan jagae te veo,
que puedes caufar invidia
al mas bizarro. ion2.Qui'bueno!
A mi pelearme, Francifco?
qué lindo! .mi que las vendo?
No ves , ha un ario cumplidos
que á cultas cafaca llevo
de Galera, -mira tu
fi havré falido Maellro.
Cdim. '( (obre effo de Lucena;
á vér fi muerdes el dedo,
rfieb. Ea, pues, á qué aguardarnos?
ven á tomar un refrefcci,
Payfano. kom. Yo te lo eftimoi
pero cuida.dolo vengo,
á dar dos cartas que traygo
de -un Mallorquin Caballero;
para dos de Cartagena.
.0. Pues no ha vrá baltante tiempo
que con el guito de vérnos,
pafsd tan veloz la tarde,
que ya anocheció.
.561k U/14 mzeser con 4411 nirto de 14
mano huyendo.
'pisen Sipnedo
por muger, y cierva lida
en v ucaros
 gallardos pechos
114113r 45.fc44,
ingtitio .P al en ci ano
I	
contra un hombre defatentO;
• ,cile me perfigue, mi llanto
muevaos á tan noble empello;
Efle. Decid:qué tentisen,1ora?
I	 Qué os aflige?
Muge;'. Que ofendiendoI
mi refpeto un hombre °fiado;
Icon violencia delcompueito,
intenta que le dé oido
1 á fus locos devaneos;pero ya llega, fetiores,
.	 tenedle: Efteb. PeTded el miedd;
.1 	ue á villanos atrevidos
les pone rienda mi esfuerzo-,
I.	 Romero, dexavne folo,
.	 que yo bailo.
sale el vdienre,1 raliente.Si i tos Cielos,I 	ingrata, te !Libes, juzgObaxarte de los cabellos,
I	
pues halla alli he de feguirte;
traidora, infiel. Eft. Quedo, quedo¡
fellor compadre, y mas pa flosI	 no dé en valde , poril entiendolque
 wiled
 fe •retirarl,
I ya que efloi yo de por medio:Patient. Mucho tiento que le metXi Vuefarced donde no le hemos
de menefter, y afsi digo,
que no me detenga. E/?. Siento;I	 que tan defcortis fe porte,
guando yo ibitan atento -
1	 Efta muger, felior mio,
de mile
 vale, y fu intento
no ha de lograr,
 Ii en
 fu
 ayuda;
I	 viniera todo el Infierno;
y afsi: palio atrás. iktfog. Ay trillo:1
1
I
qué grande defdicba temo;
por amor de Dios, tellores:-.
Vot/ient. Tu tienes
 la  culpa 'deftó;fe/
 dei m,4rato,.
y enau pecho elle puñal:-
I mas.Qie me mata, V. Tente:perroique a infamias ran declaradas,
I
I
rayos de
 poi vora tengo.
Di fpara el tralfucoo caen valioete;
Meger, y Niiia.
ra.M.ierto foi.io.VirgenSagradai
valedme. Eft.Dios te dé el Cielo.
A 2.	 h9ni •
3.
,,t1 mas temido •Anda!,
hedli .,),Francitco Etteban,
clic a los tres de un golpe hasanuerco?
Ca/nn. Al hombre, muger, y al flirt:o?
qué defgracial Efleb. Ya lo veo;
pero qué le puedo hacer,
ti ya no tiene remedio?
reflaba la pobi ecira
preria.da.	 defconfuela
vive Dios, que con el alma
defclicha tan gfande fiemo.
Voces dentro.
Venir. Azia ella parre fue el ruido;
favor al Rey. kam. Peor es cito,
que fobre. nofotros viene
Ja jullicia.•ca/im:San Anfelmoi
que es impoisib•le efcaparnos.
,Veb. Pues 4 las armas, Romero;
tén animo, y dar las vidas
antes que mirarnos preflos.
Voces dentro.
De;;t.Aqui fue el tiro. Cal. S.Lucati
sakn los re puedan de ¡Vicia!
„E. La paica, Caballeros;
que eftruendo es cite?
2. Qué ha fido?
quien cite delito ha hecho'?
kyld.Sertores, una delgracia,
de un acabo hija: yo he muerg,i
por librar á effa.musee
de up amenazado riefgo,
á de hombre, y fue fu dettind
tal, que de entrambos el pechos'
y el de efle nirto, he paffado
con et ploax.),.fin quererlo;
un empetto honrado ha ido,
aunque infeliz el lucefio.
la. Def4prifsion,que en la Carcel
le ha ele
-aVerigu-ar-.-0. El fuerg,
de Soldado nos permite
negarosel cumplimiento.
Como negar? linda efcufa!
rinda las armas. Efieb. Solo cal
me:motivará á paliar
á lo que gana no tengo:
lx. Denfe
 a prifsion , que palabras
acibi, no. fon de provechtt.,
Veb. Pues fi 110 fon, en las, obrAS
butcarémos el reraedio.
all) 0,1
-)7 guapo Francifeo Efiebaii;
1 sacan lo efruirs, y rii-mn.;«Pm. Fuera, cobardes,que es relampago mi azero:
t. Favor al Rey. Efieb. Yo notirO
tan arriba, que no llego.
l
I
kom. Aqui, valor de Lucena.
4ntranje retirando ‘‘t la Pel?icia ,y.
vitedi Calimaco falo.
Muerto foi.i.Valgame el Cielo:a. ue 
'Calina. Miren lo ejes ter un hombre
defaftrado, que no han hecho
calo de mi ellos fertores:
Dios fe lo pague, que es cierto;
que aun para lacar la cfpada
lugar no me ha dado el miedot;
pero ya Francitco Etteban,
y fu amigo, hechos dos fieros
batilifcos, han-dexado
la calle fin gente, y pienfo,
que ázia la cafa enderezan
de las Dayfas, que es el centro
de los contravandos todos;
vcii allá, por fi es fu intentoi
mudandofe en un compás,
tonaarlas de Villadiego. vitf.,
1 .	 Salen los dos.Rpm. Bis herido, Francitco?I
 Oh. No, RoFnero,que tu esfuerzO.
me ha dado la vida.kom.Amigoi
tu te debes el aciel to;
I	 bola ha quedado la calle,
que amedrentados huyeron:
mas donde vamoS? Eig. A-caf;
I	 del masgallarclo embelefo
de perfeccione que havris viflof:
I
I
107nel-o. Pues para quC?.
ifleh. Es que a lli tengo,
como te dixe ella tarde,
unos rollos.rons.Ya te entiend*
kom. Y. un caballo prevenido
para lances corno ellos.
ilom. Luego
 begun ello, intentat
• 1	 dexar las Galeras? Efleb._Efro
feri, fi- no le compone
lo que executaclo havemos. •
I 
1(0m. A tu lado efloi, Francifco;
• por ti no temo los rielgos.
1 Vd,: PueSyi que la negra noche
1	 S-9,P11. gaP.u.g4fy,11.54.0-
;pi
de un
apadrinan del Valor
tem:ridades, y arreflos,
y ya la Puerta del muelle
cerrada 4fiará, yo tengo
por acertado, sacar
de aqui con mucho foisiego
la carga, y caballo. t(oni. Dices
bien, por fi faben el cuento
los de la Ronda, y te bufcan
COO
 la Jufticia refueltos.
Oeh. Pues ella es la calle donde
vive mi dama, Romero.
Rpm.
 Y la cafa?Efi.
 Ella que miras;
ze,172. Cerrada eft. Eft.
 Ya lo veo;
fiti duda vuelto no havran
fi ban talido.
 Ram.
 Es ciertOi
'Ffleh. Peto
abierta- la he reparado
al iinpuifo Mas pequello:
entra, pues.
	Entrai,jfilet
Kom. Sobre una mefa
fe perciben los reflexos
de una luz. Vd. Ola, Ifabili•
In6,donde eflais?no han vueltel
todaviai y afsi, en tanto
que efperandolas eftémesi •
•y Ca limaco no viene,
que me refieras, te ruego;
los motivos que has tenido;
para aufentarte refuelto
de Lucena, y de encontrarte
en las Galeras firviendo.
kom. Como eflando recelofos
de fi vienen? 0. Juan Romerdi
no me :Mol yo defcuidadol
Itomer. Si, Efieban.
eleh. Pues has lo mcfm-
kom. Un lance fue, en que di
fu merecido efcarmiento
un cobarde, que era eftorvoi
&Un. amante . paffn tiempo,
en que tenia entregado
todo mi alvedrio al cielo
de una mugen conque fue. ..•
fuerza aufentarme, eligiendo.
por afylo las Galeras
de Efpaiia, donde contentó ,
furque en cInfo lasCampak0
44.04E0
 OcPcni93
Ingenio Valenclano:
I con los cinco Valuartes .de pino, que en lo _ligero;en lo dorad-o—y, -gaibofo
de gallardetes, y remos,
..	 maritimosabefiruces.
• fe ván por el mar, meciendo:
l	 mas que acelerados paffos • -
fe efcuchan?	 Sgle Calimaca;
Calim. San Juan, San Pedro,
1San Vicente, San Antonio
Lo	
.
s dos.Q_Lie,1
 tienes, hombre?I Calim. Qi.té [Cng0?.• que los Guardas, y Miniftros.. •
y el Gobernador con ellos,
bufcandonos van , que ay foplq,
de matute que tenemos
aquí en caía de Ifabil,
tu dama. efieh.Pties"al remedio;
I	 entra, y compon el caballo
con brevedad, que al encuentro
quedamos los dos,C4,Voi,pues4)44.
I
i1
I
• lo m . Liberahy preflo.
	 .	 .
Efieb. Aqui otra vez, Juan amigOi
es menefier el esfeierzo.. .
	 . .
kom.Mi efpada aqtii , y dos cachcirrOC
eflán, y contigo- el ducho:
Efieh.Sabes , qué terno?kom.QuteMest,
Eflel,. Que de aquefle foplo , el duel».
ha fido mi propria dama,
• 'que es hermana de Don Pedro
I el Guarda Mayor. kom. Y en qua
lo fundasWei. En que eflá abierto;'
y en
 caía no efi.i. ion:. Bien dices;
1	 mas antes que puedan ellos
echarfe fobre nototros,
/
fin darles cha fco liodemossi
ferá lo mas acertado,
Efteban. Efleh. Pues efTo in telidl.
. Sale Calimaco.
Codim.Pues ya el caballo ella
 prom ptdi
y aqui Calimaco.Efieh. Puefto,
Ique eflarin defprevenidos
I	
.
del arrojo, que•emprendemosi.
Iibremogcarga, y caballo,
á pcfar de todos ellos.I Cdi . Ya en encontrarme apretadoo .; . .I
..
lo fuelto todo, y reniego.
0.fleh. Tu con el caballo, y carga
4. Lc
 ya Z-44fac Plimq.ei
6	 El mas temick ilndalut y guapo Francirco Efieban; 	 .
los dos trabucas, tu capa,
y c1,1 la mia ci Romero.
.kom. Notable valor te afsifie.
edim. Aqui eftán ya.
sak con los trabuco!.
Ifleb. Pues al cuento:
lié delante, que nototros
de eicolta te terviremos.
cal. Dios ponga tiento en mis mands,
porCi ya han perdido el tiento. val:
Nfleb. Vén, Romero, y no te palme
todo el poder del I )f-if.rno.
kom El corazon de Francifco 	 aty.
me tiene por Dios, futpento.
ranfelrliile el Gobernador de Cartagena
.con ¡onda de Guardas, lodos con
tra.bíc&s,y pifiolts
Gob Supuefto que cita es la calle
donde efli la cata, y puelto,
que por todas las efquinas
cogido el paffo tenemos,
por donde librarfe pueda
ene, que al Murciano Reyno
patinado tiene, y tres muertes
¿la mefma tarde ha hecho,
refiftiendofe al valor
de mis Miniftros, yo quiero.
jjj Eileban ella vez
le libra de mi ardimiento.
1. Dos COMp:rrros le afsiften,
y dellos, el uno es cierto,
que no le clzbe á Francifcci
nada en corage, y esfuerzo.
Gob.Mui bien, los tres camaradas
tendrin un caftigo
tx. Vaya Vfia con cuidado,
que corno no fe dén prefros,
y tome .Efleban las armas',
es cada tiro un acierto.
G. No importa, que yo:-
Duero Ca limaco.
.Calim. Señores,
por San Simon Cyrine6
me dexén, que foi un pobre;
que bufa) afsi mi remedio.
Dent.otr. 'Venga Vuefarced, E aqui
ella, para darted l premio,
el fefior Gobernador.
PentY5ngapvE is4..5.24..Qué es aquello .
	
I
andad,miradlo.Gob.Yi Vamd.vdnfi
Gob. Y dadme noticia luego:
1
	todo quanto tengo diera.
por prender.á efte foberbir,
efpanto de Cartagena,
	
I	 que campa por fu refpeto.
Sacan a Calimaco prefo.
1 Guara'. r. Venga aqui, no ie refifiai
hallado han los compañeros
I
	
.	 á die hombre con una carga
de tabaco de hoja. Gob. Buendi
,
I y de quien es? porque notiene traza de ter vuefiro.Gil/7n. E, feñor, de rife valiente1
Francitco Efteb in. Gob. Me alegrq
	
•	 aunque mejor que ala carga
I
	
,	 coger celebrára al ,dueño;
y ahora por defraudador
	
I	 vaya a la Carcel. Cal. San Teltrug
Señor, que fi yo, fi Vlia: ,
Guarda 2.. Ea, venga.
Sdkn al encuentro Efleban, y kyneroi
Efleb. Pues qué es ello,
Calimaco, que te paila	 •
con aqueftes Caballeros?
Calim. Q te el caballo fe afofó;
y yo di en el prendimiento.
ifleb. Y por orden de quien es
la prifsion? Sffiores, quedo,
que (les gana de faltar,
todos por Dios la tenemos:
Gob.Y quien es rife alentado,
que tan zayno, y tan foberbici!
averigua lo que palta?
Efleb. Sefior,un fervidor vueQro:
Francifeo Efteban me llamo,
y afsi, cortel mente os ruego,
que efre pobre vaya libre,
y cl caballo aqui al momentd
con la carga le me entregue,
que es mi hacienda, y yo no puedd
perdella. Gob. Pues, 'fefior talio%
porque oiled vea, que quieró
darle :t ellas arrogancias
el merecido cfcarmientoi
prendedlos 1 entrambos.
Ege4. Lindo.
Gob. Pues en qui cros deteneis?
00.... Bueno;
me
Cíe un Ingenio
me he de dar yo pre o, guando
poi: una libertad vengo?
No p4ede ter. Gob.
 Como no?
Oeb. Ay macho qae hiblar en effo.
Gob. No hai Mas, tino ter las vidas
fatisfaccion del exceffo.
Mes. isílire'Vlia, que Francifcct
Efleban es mui atento,
y que con ello mi vida
paflo con atgun confuto,
y tendré:- Gab. No replique;
•rinda las armas, 6 á
Efled Pues las armas no te rinden.
fino 1 balazos, y truenos. 	 .
GIA.tr125.: Muran, pues 41-e refiflen:
E/Iyonz.Caro os ha de efiár primerci.;
G-oht:_gra. renga.ranta offadia!
Entranfiliiparando tiros, y actichil,
, . _
	 .11andole.
I(pmetio. Francii-co, aqui.
Elleban. Aqui, Romero.
•Ca/im.. Set-lores, yo toi de azogue;
que me efcurro entre los dedos?
•91eli—ayan dado en no hacer caíd"
. de mi, y que me.dexen lucho!
mas por aqui: r.	 .	 .
;unir. i.
 Confefsion. a. Conrefsioni
v.algaine el Cielo.
cakii:Qié.zurnbido hacen las balas;
y yo qué miedo que tengot
ay de mi, que en ella et-quina.
las narices. me he deshecho!..
mas mi ratonera fea
aquelle cateron viejo..
&mero con/a:el/Ud*
/taln. Con.el confUla embaraza .
de la noche, loco, y ciego,
de Francifco me he a pa rradoi
por acuchillar foberbio
qnancos fueron á• is:iras,.
trille lamentable objetoi •
por ella calle te efcucha
de armas, y voces eftruendo;
vol á bufcarle, aunque pierda •
en fia.dinfa mi aliento. vale:
, rettinzi-Li buen. hijo 1 fee que yo,
que no vol en effos cuentos
pialé: el pellejo fegurol
Valenciano. .
yo pendencias? vade retrd:
Dentro. Eilf han.
Efieb. Aunque tantos darme muerte
quereis, ferá vano intento, o
que aunque fin armas, prendedme
no podreis. 	 -
Sale Eflehan fin armas, ni capa, ni lomi
brero, retirara*, y reno con 1M Ira.,
kv() 4 [is pileoc; da.b2 a s, y toda 14
t. Rindete luego,
6 - fuelto el gatillo. E:flek. Suelta;
porque antes muerto, filie preffo:
God. No has de poder ya librarte:
teme, Efleban. 9. Ya me tengol •
que me faltaffen las armas
(d pefe á mi ) al mejor tiempo:.
Gol, . Vive Dios,- que en tu cailigq
1	 he de dir at mundo exemplo;
maniatadle.
I sa/e- «amero montando. et trabuca:..komer. Aquello no,
que ello]: aqui, y te defiendo.
God.Como contra tantos? kont.Comot
D?/ 4r4, y fara lit efpadi,74cucbi 14
4 todos.
primero afsi; y afsi luego:	 .
librare, Francifco Efieban. •
TOMA E:fleban el trahur& , y con élriii4
.	 '	 y fi retiran! los »niñeros..
. Eft. Con tu defenia bien puedo. • . _
Los d'os.Fuera, coba raes. cal.Qui lindot.
libré otra vez mi pellejo-
:	 del lago de los Leones:
. á fee que ella es la del dieftro;
mas al etcond'ite.	 Elontfis:
Sale e1G-oberna4ór.... .
Godern. Todos	 .
. . me han dexado en- el empefio;:.
y afsi, ya que no configa
• mi venganza, y fu efcartniento;
.	 caballo, y carga fe quedas
ya le he cortad& los vuelos. vafei
Salertlos. ló,..
Efi. Los brazos la paga fean•
de tu fineza.kent. N:o es tiempai. ,
. d'e converfacion ahora;
y. atsi, Francifco, qué hacetriost.
110.:41.5riraq! 5.4 41§, _9(.11.5.usz.. — s
g.-	 rwas ten2210 . :1id -a1ut y guap Prancitco Éfieba4;
y al Qtattalvo tod6 el Cuenco	 - Q1A.do haliafle fiimeza en is Mugetes'?
.decide, y cpe.10 remedie..
&o:72. Orro remedio no encuentro, .
fino el que dices.
..	 4,14, ,c-7,1b5,24c.o..
Calim. Yo fi. Los dos. Qual es?	 I ,	 y ha de quedar al fin, por tu defvro,
Cahm Perderlo, Los dos. Perderlo?	 I :. tan bien pagado como queda el .mici, -
0. Qué. ha .de decir de mi el mundo, 	Juana. Si, pero yo recelo,	 •
Ii cargaq-caballo pierdo?	 •	 que fi alcanza a fab::::r por fu defveldj
al Puerto, que ya amanece. '	 . que ,i Malaga venimos, Margarita s
kong. 'Al negocio, compañero. 	 te ha de venit:a hacer una. vibra: .
Calim. Vamos, Efleban, al punto;	I • y qué vificalmarg.Juana, ya me enfadA
yo te afirmo por mi abuelo, ' ,	 'Juana. Vitica de mur lindas bofetadas,
cric iones fales de ellanoche,
tofo me e1panta,i1 aya h6bre'rr3E, g0ado,
.	 que fati4echo viva:y confiado
I en alguna muger, pes que no ellrafia;. q quanto mas pondra, mas le engaini
que las mereces, niña, como un oro.:
tambien faldas del Infierno. ranfis.	 - marg. Miren qué conveniencia, 8 Ei refor.41 .
s4/e4 tki.trgarita,) 3Uan4 con mantos,	 me daba el talmenguado!
Illarg. Dexime, Juana.
3t14/7d. 01)11de) Margarita,	 .
tu inilable frenesi te precipita?
A qué fin tan refuelta to hermofurai
rompiendo del recato la claufura,	 •
por la Ciudad te fales, loca tanto?
r 14!J. A fer, Juana, de Malaga el efpantO,
I
 hacer demoftracion de tu belleza	 :' y ya te llamaré .quando fe ofrezca. vafi
con ti brío, el donaire, y la agudeza; 	 •3;44714. Anda con Dios adonde te par,poi/i
• oy he de fer aqui, porque te alfombres,	 &flores, havrafe viftO
efcandalo amoroto de los hombres.	 muger tan loca corno dial
3to4Vil. Ayer Ozoias, con feliz euircll 	j 	defpues de la Caba ad?
Milagallegamos de Marbella, yo eltoi . patinada de vérla;'..,S
donde nos did maráfión acomodada	 1 - pero qué ocafion tendri
la calle de San Juan, una pofada;	 para volver tan de piieflai
y oy, fin el en tu beldad melindres aya, - tin que haya llegado al wad,
refuelta corres la Ciudad, y Playa, 	 adonde Le fue refuel ca?
y en fofsiego reprime efe denuedo,	 Sale Margarita.
futpenk tu i•rencion. 	 Marg. Juana, figueme; qué anguftial
»are?. jukna,.gopuedd,	 3t14na..Q;i" tienes, tunee: efpra.
etta es mi eftrella,y elle mi deftind i	 Marg. Ay de mil que:- pero huyamos;
y oy hechizo de Venus, determino	 ven. Juana, no te detengas,
con refueltaS licencias, 	 que he viftO:-Jakota. A quient,
fer ocation de duelos, y pendencias, 	 mart. Quien fa puedes
pues folo en cito . el tymbre fe affegura	 que me ahombre: 4 Bocanegra:
de la mliger, que campa de hermofara. / .Juanx. Si? pues buena la hemos heeliC
'Juana. Bien la fianza pagas de un amante,	 no lo dixe y(2 Marg.Ay, que llega!,
que fe mira tu idolacra conftante;	 tirare cl manto. Juana.' La manta
pofsible es,di,que cl depreciar te.alegra . 	 tird el diablo 4 la hora dcha. .
la E' de tu querido Bocanegra?	 Sale Bocanegra I. lo Valiente, mui pi
".
elle alentado de valor, y fama,	 hin, .con efrada,y peda 41
de quien has fido tanto tiempo dama?	 ; polo.
mi*. gi.4 isqqrákne s4; ex.c4	 Bacfor.. 0es gug pi futp.r, y epjd,	 .._.	 _	 ..	 ,„...	 ,	 .
,	 4
'P.
1
No eflá dexado ya? pues bien dexadO¡
mas fi mal no difting,o, alli parece,
que a
 mis defigniosocalion le ofrec4i
por modos lifonjeros,
un corro de bizarros Caballeros:
quedateaqui , que yo, para obligadoSi
cerca -dellos paffando,lac der_aútnirarlosi
a
,de un
eta confufion fomenta;
6 es aquella Margarita,
que fe recata; fi es ella
No, que rnilicha.no es tanta,
que hallarla tanvrefto pueda.
Si, porque tan repetidas
no pueden mentir las -ferias;
y pues la dudame irrita,
lalirde la duda esfuerza. Litgc
Mal los funeftos celages,
anal los cog riofas negras
condenfas nubes, pueden
del mas luciente Planeta
deslucir rayos, que forja
embozar luces que flecha,
ii han de quedar afrentadas
defpues de verle deshechas;
para aclararle mis dudas
me valgo defla-ca.utela;
y afsi, dekubrid, feriara, .
de vueftro roftrm- Marg.Quena t,
,3ocan.Los nacarados reflexos,
quien idolatra efpera
en el jardin de fus anfias
ter de fu viairna ofrenda:
no os merezco.efta fortuna
Pues a lo menos, la lengua,
ya que mi pafsion no admita,
intimeme la fentencia •
2vf4rg.Q,Lia he-de hacer,quido efte1610:1
gi cleLubrirme fe erripeíia
irme de aqui:no me firve;
callar, menos me aprovecha:
pues quiero ver fi in i dicha
- configo defla manera.
Caballero, yo,os,ettinso
la cortefania vueftra,
mas algun inconveniente
( que no es rnenefterreflera)
no me permite.otorgaros
lo que pedís, y alsi es fuerza,
que no me (igaiisi porque
me hareis,COn feguirme,-ofenfa:
quedaos,pues.Soc.Cierta es mi duda, V.
pero á mis inftancias vuelva.
Nunca he oido,que tyrana
fer deidad algunaipueda,'
y en vos lo admiro, pues veo
tanto rigor, y eftrarieza.
lelars.Ya oshedicho,Caballero,
que me.dexeis. BocAn.Conto, fiera,
quieres que mi ceguedad
te elexe Traydora, pien fas,
que por mas que con el manto
ocultarte de mi, Vieraso
bigenio Valenciano.
lo
 has de nfegateccoonocilir:niiiia
pena;
rg.Ay tri lte:
y pues tan mal has pagado
I
-	 ni is amoroias finezas,
,.	 vive Dios,que á hacer me obligas,
que infame efcarmiento feas
I	 de ti propria. Mar.Cobarde, Defctek
hombre vil, pues
 quiew
 emplea
los vengativos enojos
r,	 en una muger, ya llevai
el fobreefcrito en el maro
de fu infamia, y fu vileza:
que me quieres I Dexadme,
I	 porque fi tyrano intentas
'	 executar rigorofo
I fefia en mi de tus violencias,con mi enojo, con mis anfi as, yo propria:- Bec.Deten Ia Istrguaz
I,
1
 Dime, muger alevofa,
 qué te faltaba en Marbella,
alsiftida de mi amor,
fervida de mi fineza i
No tuvifte en mi perfona
un freno, un rayo, una rienda
I vara qualquiera que offado
á tu decoro ofendiera i
No fuifte duerio abfoluto
r
iI
de aquellas pobres preséas,
qp ou 
re caminos,
adquirieron    y
veredas,
mi s fatigasi a  .
a, cofia de los peligros,
a que valiente fe ernperia
quien contra Guardas, y RondasI le da defpacho á fu hacienda IVate en mi mudanza alguna IPues
 por que,falfaone dexas i
I y n.e.obligas á feguirte,haciendo norte 4 IniS penas 1
, iviarg.Porque tengo un alvedrio
'
I	
libre, y nadie en él impéra.
Boca n Vive Dios, que á darte
 muerte '
Me ha obligado tu reí
-Falta; 
I
y afsi cit e acero:-
Ponefe en medio Juana.
joana.Ay, amiga,
I	 librare de fufiereza: huye.
' Mars.Ay infelice 1. Los Cielos
i tare valgan.	 'vate.Bacan. Traydora, <efpera.	 vausf:ju.ni.Cumplit5fe mi profkcia
en cita niuger, pues ella
por fu'gufto fe ha bufcado
las iras de fu tragedia.
Va medrizaa por la calle
huyo dél; ya a afirla llega;
O
lo	 E/ rr a s. temilo
	 y guapo Franc; fro fiebcm;
yn el brazo leYlinta lira-do;
1311$ coo bib,. y gentileza
un alentado mancebo
ha hallado, que la defienda;
ya los dot luan la efpada,
ya eaan vibrando centellas:
qué valor l ya ázia ella parte
acuchillandofe llegan.
Qué defgracial
S a en iiiendo Efleban, Bocanegra.
Bocan. Hombre,e demonio,
que afsi contra mi te erratas,
corno no temes mi enojo
Ifieb. Porque fi rayo, que flechan
las esferas rigorolas,
fulnainando en mil centellas.
Zocax. Pues yo he de ver fi a efe rayo
hai caftigo. fitb. No lo creas.
Xscan.
 Va lor tienes. Eft.No te falta.
Bacan. Bien te portas. Vi. Bien peleas.
Boom . Pero her ido cad, aguarda,
que los hombres de tus presidas
DO admiten ventaja. Efftb. Siento,
que tu la hazaña me adviertas
con he de aplaudirm e .. un lienzo
arate, y vuelve e la empreffa;
que fi faber de la dama
donde queda te- defve la,
un criado mm  /a aislar,
él me dará de ella cuenta.
locan. Ufo es decirme, que tu
facas la cara por ella
en totles y por todo? Efieb. Si,
que fi es tu dama, y teclexa,
quien la libra de ti, mira
en qué ob:igacion fe empella.
▪ cat. Vive Dios, que mas me irritase
los zelos, que las afea ftei:
y afsi te daré la muerte.
Nfhb. No es mala la diligencia
el tu coltra efti haciendo;
pero foi Francifco Eaeban.
Becar,. Segunda vez me has herido.
E/141). V te heriré las que quiera.
can. Pues fi tienes tal dominio,
en mi fortuna epreila
ene impides tiendo el. motivo
una traidora firena,
para qué el duelo profigot
Tu has vencido; pero pienfa,
que Francifco Eitchan, foto
hirib, y venci6 a Bocmle gra. vare>
gieb. Aunque fueras el demonio,
I., que h.:, hecho coa igo kicicia.k
yo lo yita hc de petaGra
o he de vengar mis ofenfas,
I	
y l'afta lograrlo, valor,
zelos, y agravios, paciencia.
Sale Al pifio Pana.
I	 Pero quien fui cita dama,
que prefente á la contienda
l	 ha eaador Quien fois, fcgorai
Palea. Visa fervidora vueltra,
y de la que haveis librado
de effe hombre, compaiiera.
Sale aEfl e b . 
Pues
s il 'a ar gatiur i  tca cono ri m9 eicirir ea
criado
I`
llega, ya en Lavo eaais puettas3
I	 y pues la fortuna mia
me ha fervido de tercera,
I
para ferviros, es julio
que halle en vos:-
Mats. Fran,cifco Efteban, .
I ya que tu nombre has fahidomi agradecida advertencia,tan obligada tu brio
1 me ha dexado, que por deuda,
tu efclavo foi, y aiSi debes
I reconocer tu fineza.Efltb. Ay, feiloral en un jabequellegué defde Cartagenaá Malaga, y he clexado
la cafaca de Galera;
no tengo mas mayorazgo,
que mi offadia, pues ella,
con el contravando falo,
me vifte, afsilte, y faftentae
y fi !ni empleo has de fer,
no temas guapos, ni temas
que te falte cofa alguna;
pero cuenta con km cuenta,
•	 nizia, que yo no foi hombre,
que fufrité morifquetas.
ea .ins. Algust ',demonio te trae
tan amarro las pendencias-
fi en Cartagena te hallabas
conmigo un inaante apenas,
como ya en Malaga rifles?
Bfleiz.Q1Lando
 lapide la u rgenciaA,
eftas, y otras objecionet
la necefiidad difpen fe;
y pues apenas he puedo
I las plantas es ella, llega
la fortuna á cornbidarme
con tar, honradas empreffase
I	 Calimaco- , qué he de hacen i
fuerza es feguir ami carena.
Catim.
 Pues  ya tan á poca cofia
I
la
con uiaa Dayfa, que puede
fortuna ene remedia
 
fer
• de un
let de aquelie trobco yedra s
manos a la obra, y falgamos
cada loco con fu tema.
471a.Y es fu nombre! cal.Calimaco.
Jo.a. Y creo, q ue es buena pieza:
Yo me llamo Juana. Ca!. juan21
qué dulce nombre! istana. Es Julia.
ffleb. Ea, Calimaco, barca
con la mayor diligencia
des caballos que a Granada
partir efta tarde es fuerza.
C4. Dime, hombre, con qué dinero)
Ejleb. No llevo yo aqui la letra,
que en Cartageni me di eron
( por haver corrido Yenta)
. 
del importe del caballo,'"
y carga, que fu Excelencia
el fefior Quatralvo. al punto
»landó darmei etué recelas,
y mas viniendo comnigot
Calim. Y qué á Granada te llevas.
Efl. El refit con un guapo,
qu e  llaman de Santaella,-
el temeron nos
que conocen eftas tierras,
y haré lo mifmo, que con
el Compa&e Bocane.gra;
vén, niria, que ere: empaca
del alfombro ele Lucero.
Biarz.Ya - vol contigo, Franciao,
tuya es la fiar de Marbella. quenfe,
Calim. Juana, vén ( puesCalimaoo
es jaque de el,' belleza)
donde celébre la Fama
al guapo Franciico Efteban,
JORNADA SEGVNDA.
Salen Triar:elfo Efieban, Romero I y Coi
limare, a lo Andaluz, con
sapas.
Efleb. Aqui, donde Al naormullo filenciofo
de un liquido raudal, que prefurofo,
fangria decryftal, fierpe de plata,
efpejo de las flores fe defata,
defpues Tse por el prado fe diftrae,
con bis dulces arrullos nos atrae:-
Ram. Aqui, donde elevado en ramas bellas,
qual vejetab le alfombra, á las Y-arenas,
Con fu verdor copado,
de la yedra amorofa coronado,
nos ofrece, fintados en fu falda,
el alarma dofeles de efmeralda.
Caim. Aqui, donde el ribazo
fervir puecictle que mi efplaazo,
enio Páknciano, 	 r
pues de un troton, de quien gliete he ido,
no puedo menearme de molido:-
Eacb Mientras !a. fornbra de la noche fria
es fixo norte á la elperarsza rnia:-
aom.En tantea,-4
 la accion, intentas ciega,
la ocafion, y ahora acomodada llega
Mientras que los caballos fatigados,
locos de entronco fon,i un tronco atados:-
Efieb.0ye, Romero, en bien, formado acento?
de mi defignio el va lerofo intento.
ton:. Dime, Eiteban, el fin de tu cuidado,
pues afsiftirte eftoi determinado.
Calim.V aya de cuento ya, pues fin fabello;
pendientes dos citamos de u n cabello.
Efleb. Y pues mis iras á un arrojo -os licvaas
entrambos me ercuchad.
Los dos. Profigue., Etteban.
Efieb. Ya fabeis, que de Granada
me aufenté, porque una tarde
cuerpo á cuerpo en defafio,-
le di la muerte arrogante
at guapo de Santaella;
y la jufticia en mi alano
determinada, difpufo
mis arrojos proceilárme.
Y que la infiel Margarita,
que da M.Ilagl me traxe,
al primer
 dia pagó
la fineza, con dexarzne.
Que pafie á la Corte, en
 done
fui admirad= de los jaques,
acreditaudome en ella
feis tleízifios campales.
Que volvi alegre si
 Lucena,
y á mi fiempre amado Padre
confolé, con focorrerle. _.
urgentes necefsidades.
Rem. Sé, que pailafte a Jaén,
donde el hado favorable
les di& á tus beroycas prendas
digna efpofa, en quien hallarte,
en el valor, una Palas,
en brio, y belleza, un Angel,
una Juno, en la nobleza,
y una Minerva, en el arte
de fa difirecion, que todo
en Dolía Jofepha cabe.
calina. Y que allí á un Cierto garsimiQ
de eftos Aguilas rapantes,
• porque te tomaba el tiento
I	 de tus faltriqueras lacre, .
dentro las carn ludas
. .	 le dixifte: Amigo, tate,1 fi bufca mopeda , tome,Y firi eacolcrizute,
a 1
12	El 1111S t, mido Anda
con la lengna del rejon
el menudo le facafte.
ifirb,Que tuve con la juaicia
varios, y fuertes debates,
quedando fiern pre mi esfuerzo
gloriofarnente triunfante,
fiendo la Sal, y el Tabaco
rmanutencion, porque antes,
perdiera ayrofo la vida,
que quitar le.nada á nadie.
Que a jaen dexi,. Rom.Y a Cabra„,
noble Villa, te paffatle,
donde profeguitte el logro
de tu vida, en los afanes
del contravando, con otros,
que te afsiaian leales.
Crian Que te arrojaae la cafa
del Arrendador de.Cadiz,
y te cobraae valiente
el importe ( arrea° agrande )
de once cargas de Tabaco,
y fus caballos, que él antes
te pitó, y ven di6, y. tomamos.
para Lucena el viage.
.kieb.Qué intentó en Puerto Real.
ini camino embarazarme
fu Arrendador. itom.Y que tu
la fineza le. pagafte
Con dos pelotas, entrando
en fu apofento halla el catre.
Calirn Qze ea el CaMill0 un Ventero
defcortes, y tniferable,
no sé que maravedifes,
que faltabas a pagarle
por no tenerles, pidi‘,
y que tu, porque calla fíe,
con un trabucazo lobo
le diae ene! pecho un cabe.
Ificl).Pues fi , fabeis tan por puntos..
erais haz. iras tan notables,
mis arrojos tan foberbios,
m is demalias tan grandes,
efcuchad la que cita noche
intento, porque ft falen,
mis defignins tan briofos,
y lucidos, como faben,
no tendrá para aplaudirme -
la Fama ciarán batiante.
Cant-ado, pues, de vivir.
en defgracia lamentable
del que, como a Rey, venero,,
ya quien deben confagrarfe,
por masfuperior• Monarca,
Mundos, Regiones, y Mares,.
yiaimas humildes todos.
11.Ç' ,y gwrpo Frniciten Efirban;
Ii
de fu furia incontra a ibl e,
folicire de mi indulto
la ventura grangearme,
viendo que Diego Ruiz,
mi amigo, con, tus parciales
en Granada lo alcanzaban;
pero aumentó- mis pelares •
ver, que• el feñor Prefieleate
de la Sala, ea cita parte
no falo nome con fuela,
pero ciego en fu di&arneri,.'
ha ofrecido cien efcudos
a quien me prenda, ó me mates,
y elloi corrido, deque •
con tan.pocolirernio pague
accien, que-aun-de imaginarla.
puliera terrora Marte. - -
Elle rigor taninjufto, •
elle detprecio tan grande,.
tan infufribleefia pena,
y elle tan duro delayre,
ha originado en mi pecho..
tales iras. y bolcanes,,
	 •
tal incendio, tal enojo,
quea-poder comunica rfe„.
era para confurnirfe
el mundo materia fragil.
Y. porque adrniracion ponga
en .los futuros ,Annales
die corazon. valiente
~fas, hechot,nremorables, •
ella
 nocheiaMigos mies, -
veré a. Don Pedro Diamante,.,
dignifsimo honorrogado,
jorifconfulto tan grande,.
que de jatiniano, el -fofo •
fupe agotarlos raudales,
tanto, que:de Prefidente -
le diCiettnerito'eVrealte-.
en la Real Sala, por si: ,
humilde, cortes, y afable,,
hocalsnente le- merezco
dicha tan imponderable;
y fitio,Jae, de hacer atmundo,
tettigo ;
 pero tfie bafte,
que hace o
. senor d'arrojo
darlelos•aplaufos. antes.
Para. ello os tra ygo•á Granada,.. •
no para que me acompañe
vuearo valor.
 end l ritfgo,
fiko para que. elle
 lance
fe. difpo.nga de- tal fuerte,.
que al valorayude
 darte.
I To, Romero; prevenido,has , de citar cn los umbrales,
1
1
1
1
Ingenio . Valeneign9.
de aqui muy fetos la calle:
lo que te encargo es, que á todos
.	 los que á la cata llegaren,
I
I
digas, que el fe ii or Don Pablo
inoifpuert• afta , y que llamen
no permitas.	 Entrafe,y
 Jalen.
Rem r. Mi cuidado
veras fi te fatisface.
I Kfitb.Pues cita es la caía.
 Ron. Donde
me quedaré i Efi:.b.En cita parte,
y á Dios, hafta que gloriofo
de arrojo tan grande baxe.
I Rom .r.EI Cielo,Etteban,te atsifta. liar
I
I.
I
i
I
E/2 b.Con el queda: en los umbrales
eftoi ya, y para aceptarlo,
la puerta que di á la calle
cierro, y en el porton llamo:
'	 ha de cara.	 Dentro un Pase.
Pag.Qpien es? Efleb. Abre.
Pag.Hidalgó,diga,ei quien bufos) Sale.
Eflib.A tu teñor; y afii dale
-
recado, de que le btifca,
para la mano hefarle;
. Fricifco Efteban. Pag,Ila va; Ene, 14-
.	 efpere. Efieb.Mui bien: ya el Page
' le di6 el recado , y Don Pablo
Mirando a dentro.
-	 o, y vigilanteI difcurfiv 
I.
fe ha quedado, y-de confiifo,.
: lo que refponcier no film
que fusa, fi:no me engallo,
manda, feguro es el lance;-:
P.ag.Entrad,Hidalgo. Efif6 El pottigo‘
cierro, y me llevo la
 llave.1
De fcsibrele fentade 'a una mefa ton libroti,
y ?Apeles D. Pablo ei Prefiderete„
.	
y dio. luces.. —
joex.Sidpeneo el cato .me tiene !,:
Va hombre con cautas tales.
tan arrojado en mi caía
entra 1. Que podiá.obligarlei:
Vive Dios, que- a no fer yo -
quien foi; temiera cobIrcie-:
exceffó alguno: mas no;
mi - refpeto ha de enfrenarle,„,'
halla que vengan por mi: -
los Minillrbs; qué ignoranteo
pues á fu proprio caltigo
fusm arrias culpas le traen!
No entra ya!	 Sale Eflebam,
I Efieb. A' tus pits, tenor,
pudo eilá ya, de humildades,
colmado, Francifco Efteban.I Jaez—sienta te, 1.1'eba n. Eflib.Nó cabe",: que mixortedad.honoda,
s (al rsi --
de un
de la cara, y á qualquiera,-	 -
que entrar r qurcra, detvrarle
con alguna ettratagelta,
porque es el calo importante,.
y a mis intentos forzofo,
que alboroto no fe catite,
que yo alla dentro falari .
vencer las dificultades;
tu, Calirnaco, tendrás.
los caballos en la„calte-
prevenidosy pues ya
el negroopaco celage
de la noche nos anima, .
antes que fe. haga Mast arde-
vanaás,que oy 1/r rancifco. Etteban,,
para que el Orbe fe palme,
ha de far de fuk procela-os
Reo, juez, Perdorr, y: Parte,
pues hade aterrar al mundo,
6..ha de..lograr que te rafguen..
Rom.Francilco, las °cationes
repetidas, dernoftrarte
havrin podido, tia duda,.
contigo .mislealtades,
aunque defde aquella noche
de Cartagena; emplearme
no he podido en ,tulervicio,
porque como te pa fi:1U
Malaga,..y yodefpues.
dexandoll.Militar trage-,
me	 a la Patria, en nada
te he fervido:..mas. que mandes.;
te pido, á mi heroico brio,
los impofsibles, mas grandes,
que con exponer mi vida
cumplo como fiel Acates. .
Eft,b,La fatisfaccion que tengo.
de tu valor, me perfuade.
valerme de: ti.tolo;_
y.puesale.la fuerte es madre:
la diligencia, á la obra,.
Caliin.Ala vela tocan. Efieb. No es torder,
tu ya quedas.adverti do; , a 'ea/imsco...
nofotros vamos.delante.
CalimPues.andad, que. yo me quedo.
á remojar. eligazaate..	 vaf..
ser» Arrefto notableenaprendes.,..,
itle.T.égo de colera un afpid, paffanfii.
que por.el centro del:alma,	 .
todo fu.veneno efparCe..
ioner.Elle el Campo del T.riurnphop,
dónde fe mira brillante ,
deantorchas-nril, adornada,
la Serenifsiina Madre ,
sie pecadores. E,i1r,L,No Uta.:
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'T	 E I Ats temido nrialuk' y
feñor, de tnerodes tales
fe vea; en pie efloi bien.
joez.No baila que te lo mande
yo Tu cortrfia eflimo:
tientate, pues. Eileb. Señor,bafte,
perdonad, que de refpeto
ea inobediencia nace. Sientafe.
juez. Tu eres effe horror, y fufto
de Efparia Effe formidable
terror de • la Andalucia? .
Tu el que fubflanciadas tales
caufas tienes, que componen
elle volumen tan grave,
que aqUi miras fulminado/
Zieb.Yo foi, y es bien que trae llame
tan foto rancifeo
* nada mas.. itlex..Tienes Padree
Efieb.TodaVia de fan canas,
fiernpre 2 mi amor venerables,
el dulce paterno afean
mis obediencias aplauden.
Galicia le die') en la cuna,
aernquehumilde, limpia fa
 ogre.
jssez.Y Madrei Efieb.Ya de la parca
al rigor inelafable
pagó el tributo franca°
cortando el vital ellambre.
lisez.Eres foltero.f Efl,b.De amor
efclavitudes 'galantes
padeciendo de ,H y in eneo,
logre las feliddades
ton pinuger, de quien
las prendas, por eflinaahles,
merecende usi Ooderesfo
mas Vanagloriofo engarce:
Doña Jofepha fe llama,
y en Jaen, fa
 Patria, honrarme
quilo con fu herinofa mano
mis tneritos detiguales;
una hija tepe, y de tris
hermanos, acompañarme
dichofamente - nie veo;
mi edad, no cuenta cabales
los treinta y tres años, ellos,
mi valor, 1111 ifiPfd, padre,
hija, hermane,
 sir, y apfaisfci';'
( no lo digo de cobarde )
in vaeflro debido obfequio
viftimas humildes yacen.
314ez.Pues un hombre tan oras,
tan garbofse,,tan ala ble,
, an valiente, bien la a,blado,
:de buela xoftro; lindo talle,
- vive tan encenagado
ottackh y maldad%,
gllapl
.
 teitneirc0 Ifleb.an;
fin temer paltos enojos
de un Monarca, de quien lame
las magelluoCas plantas
el coronado del valle,
de quien retratos fe miran
los tvtinifiros vigilantes;
y lo que es mas, de una efpada
jutticicra, que en el grande
brazo luprerno de Dios
refplandece incontraftable?
Qué no vengan los Miniaros ay;
para rondar, y es tan tarde!
EJkb
 Mi etkrella,leñort- Isez.fricirCei
ya terit julio que atajes
tus del
-enfrenados palos,
y aisi, mi amor te perfuade,
que quien tan perdidamente
de un peligro in otro cae,
fuerza ferá , que
 2 una bala,
á un trille fuplicio acabe.
Efieb.Vive Dios, ti mal no pienfo,
que con preansbulos tales,
el feñor Don Pablo intenta
elle rato embelefarnie,
mientras que'llega la Ronda,
y me pende; pues mas vale
vomitar todo el veneno,
y falte por donde falte.
Señor, fiempre me he preciado
de hablar claro, y quanto antes
en qua lq:uiera cola, que
difpongaTpretenda,
 o traCC;
mis delitos no los niego,
fupongo mis crueldades,
ni is tra velaras confieffo,
y al calo vol, efcuchaelme:
Yo sé, que Diego Ruiz,
y los luyes, indultarle,
por la proteccion de Vfia,
han logrado,bien fe fabe,
y que es fofo el infeliz,
indigno defte realce,
el pobre Francifcó Efieban,
y fobre ello fe me añaden
cien d'alai, que foriialla -
para el que logre matarme,
8 prenderme : Ea ,feriar,
ufadde vuttiras piedades,
deponed tantos enojos,
templadles, fekor, rempladIet¡
y ellas rigorofas letras,
elle volumen tan grande
de mis procetos, oy lean
breves atomos del ayre.
YO, fchl.i eitglo mide,
'de un ingenio Valenciano;
o foberbio, ni arrogante,
cortés, 'y rendido fi, _
por ver fi alguna ITPZ valen
las fuplicas por humildes, •
mas que las atrocidades:
que fi etia fineza os debo
,
ofrezco tanto emendarrne,
que el que lo fue de lobtaibias,
oy fea exemplo de humildades;
y finalmente, fere
un Can de vueftros umbrales,
que efclavitudes taibute
de obedientes lealtades,
fi mis ca ufas, y proceffos
logro, fefior, que fe rafguen.
jaez. Rafgar,Francifcof 0.41:e dices)
Pues te parece tan facili
.Ejleb.Si !Calor, Vuefefioria
puede hacerlo, y confolartne.
joez.Effo cs.bupolsibie, Efteban.
.41,12.No puede feo Joe7...NO te tarjes,
Eil,b,Pues ya yo cftoi arreaado,
felior Don Pablo Diamante,
y no he de quedar(entiendo)
fin alivio, y con deiayre.
Joez.Vive Dios, que ella refu cho: ap.
mira, Efteban:. EfiLb Es en valde.
Toex.ei tos locuras:- Eji. b.Son muchas.
joez.Tus travefuras:- EJ/tb.S6 grades.
Joez,Y	 b.Quirn hacerlo puedç.
joez.Lo ci no cabe:- b. Bien cabe.
ez. En la razon:- Etieb.Q.Lié razon,
fi nada de elfo aqui valet
No ve Vfia quasi humilde
lo fuplicol jotz.ruerte lance!
Ola, Juan, Pedro, muchachos.
Criad.Señor.	 Dentro an Cr ;AA
/fick.Vfia no llame .
Los criados, que no firven
(donde Vfia ea:1) a templatme.
Sa lesos Criado.
Criad.Que marida 'Sala? Joez .Ya nada.
Efl.b.No fon Menefter Zagales,
que yo tanthien sé fervir.
joez.Entraos adentro-Cr.Alinflite.va..
Efieb.E a, pues, que duda Y fia
fi le hode hacer por reinate)
joex.Ya es,fueria hacer ló que pide,
pues tanto Ofrecer etnenclar fe:
Francifco, para que veas.
lo que te eftimo, y repares
la.fineza que me debes, .
una ¡salabra has di darme._
ifieb.Sefior, pida.Vfia, pida3
y no nula Atte yo fake.
l Jocz Pues ha de fee, que tu vida
i moderes, y que no andestan defenfrenadimentedando gua° a tu di&a mes,
I porque fi iegunda veztropiezai,no avra:i. Efleb.No pakeen cita materia ya
I	 Vuefefioria adelante,
pues todo quanta me pide
I ella concedido antes.Joez.Pues en fee de de feguro,quieres mas I . Les ronspe.I Efitb.Selo arrojarme
á befar las nobles plantas,
de quien merece, que en jafpetI• efculpan fui atenciones
merced tan imponderable.
I Jo z.t qué armas llevas, Francifco/ .
Eft. b.Quatre patolas, que valen
qualquiera precio, ellas
 Ion,
I	 iefior, y fa iatisfacen
a Vuefeficu ia,de ellas
1 	fervirie puede al inflarte.Joez.Por fer tuyas las admite;y porque el favor te pague,
1 mira licitas efcopetas
Ion de tu gato.
Le da dos cara briaa s', qoe epn en tei
pl/o.
IEfieb. Son tales. --
que en un Principe con ellas
I puede el manejo ernpleirfe.'Jum.Sirvete dellas. Efi: b.Sefior:-	 .Iseez.Yo Oto dello ifid2.Aues.bafte;
i Joe.1...Y pues has fado etta noche
huefped sujo, y vifitarme
11
 ,	 has querido, cite ágaffaio
es julio recompenlarte:
Ola, muchachos, la cena.
Efieb.Pues, feilor, licencia dadme,
porque:-. Joez.Donde vas? E fpera.
Ve b Que Mas ay,"ferlot, que aguarda.
I Jotz,Quei Qua has de cenar conmigo,
no te vayas. Efieb.Tante honra inte!
Sacan I,a mt f4.
I Criati.Sefi ór,la cena. joez.Que efperall
Vuelve, Eaeban, i tentarte,.
1 	y n o repliques.fleb.En todo	 SieE. 	 	 titare; -fuerza es que oloislezca, y ,calle;
I
porque aun gi vengan, en tanto, /IN
• que ceno, ya llegan tarde.
Jum.Con que tu no dents mas
t modo de vivir, que el fraude,I .	 y el colitoyatioi „Ejleb,Scfigr,
-16	 El mas temido
fi tengo un anciano Padre
sue.fuitentar, y mi etpofa
,con unahija, Y. -$1 nadie
jamás le he quitado .cofa;
qulhe de hacer i Harto no hace,
,quien a cofia de peligros,
riefgos, fudores, y afanes,
un pedazo de pan bufca
al Sol,, lluviai,-polvo,y arel
Haga fe Vuefefioria
cargo,y fera de- mi parte.
in , x..Pero.fiendo tíos derechos
.del Rey, y es ley .fesuarden:
mira el delito que incurre
quien los ufurpe, y desfraude.
Eitb.No lo ignoro yo. jol-z.La copa:
tu falud.arke. Efi4,Ravor gtadet
A la de Vfia, -que goce
felices _eternidades.
Jnez.(tnitad la tnefa, y al punto
una cama aderezadle
fi Francif-co. Efleb.No
que ello ya fuera paffarfe
mi humildad a vanagloria,
effe.favor aceptaffe.
'Yo tengo un amigo, que
le .mancii que me efperaire,
yilemosde partir á Cabra
ella noche, antes que raye
con efperezos de aljofar
el Alva en rubios celases;
y pues ne puedo admitirlo,
Vila no me ló Mande.
Issez Si enes afsi, y no ha i remedio,
no quiero . mas emperiarine:
.alumbra, nifío.
Toma labogia el 12 age.
Efleb.Y
donde vli jsez.A compAnte.
•.1fleir.E.Clo es querer que me ciuedei
juez..Anela,francifco. Efleb.No palle
Vfia de aqui. Joet.Es forzofo,
y el repugnarme es en valde.
Xfieb.Trocbie -la ira en agrado, ,ap.
quiera Ojos lea ,durable!,
juez,AdMirado,por Dios, quedo 'sr.
de un hombre de acciones tales!
Vanfe haciendore eortegas,y fatem Catira
cé,, Rome ro :mbrzac.
Cisibn,Sciy ya Judio por fuerte,
algimpretendiente foy,
para citar mas de tres horas
efperando de planton,
manteniendo con tres beftias
platica,
 y converfacion?
andalut, y guapo FrancircoEfieban;
i No ha falido todaviaiRerner.No, C a limaco, y yo atol:con algun.cnidado, pues
. migo, halla que.falga
I 
y aid, a
ya mas de las doce fon;
	' 	 efperemos: mas rumorI
de que han abierto la puerta
.de la.calle ,fe efcuchó.
Sale .5.anclico EfiebAn.
* Ronter.Francifco Eittbasil Amigo*
. El/tb.-Quien flama? Quien .es I
1 Rome r . 11 ¡p. Calim.Y yo.
. Efieb.Perdona, amige:Romero,
ci'tan prolija detenon.
I Romr.Servirte, en mi no. es fatiga:,
	' 	 fe logró elfin? Efleb Se logró:
ISana'	 lobs mis caufas, amigo,
.breves defperdicios ion;
	, 	 nnE'horakeri ya? Rem:Las doce.
I .Elieb.Las doce! CalinLY la media dieni
: Ejhb.Dande dexas los caballosi
Calim.En la Pol-ada del Leon.
1 Elicb.Pues lleva effas eicopetas,
y iacalos. apmer.De quien ion'
I- Efieb.Regalo.delPrefidente,
pues gallofo fe quedó
con quatro pitiolas arias:/
llevalas, pues Catim.Alla ved. .em.P
• Rom.Puel por qué con él no vamos
I halla el rnefort . .E114.Porque noquiero que me vea alguno,ycuriofo,y hablador,
m1
	
:	 guando ariana .le fepa
mi arrojo, diga que yo,
- con ayuda de vecinosi
he executado la accion;
pero como es, que á la ,puerta
I nadie llegó? Rorn.No il egkoMAS de.cinquenta Miaiiiros .
mi cautela defvió, 
diciendo, que el Pre:fidente
	
.	 citaba con un dolor
	I 	 de cabeza, y no podia
rondar. Eft:b.Ay chille mayor!
, Rom.Y qtie -unxriado,:qUe fa pia.erta
	
I	 cerraba ,.me la 3ViSo.
Efl .Li nda traza! .;	 rnem.Qué asuardaOt
I Efieb.Va mo nos ,pu es. fi-om.VatnonowEfleb. Pero por eitotra callellegin con pairo veloz
	I 	 una tropa, y dernuger
fe percibe algun clamor:
1. reconocerlas importa. •
114org.Seii.ores, tanto rigor ' D'Otro.
I con ana infeliz mustri	 . ,
	NO. 	
de un
Efleb.Vive DIO!, que aquella voz
conozco, y no eloi en ella.
Sacan los Minifiros s &fargarit»
llorando. •
s. Venga a ,cala del leiior
Prefidentt,la que es cauta
de eican4alo tan atroz.
Effeb.Pues qué es eao, ta bollero)
s. Quien es, que, lo preguntó/
ifleb.y4 -hombre compafieddo.
,deeira infeliz, y por Ojos,
•que,e(iimari,:que confielo
: le le de al punto. a. Y á vol,
quiencon la Jualcia os mete?
Eileb.No os digo, que compaiiioni.
A. Pues feguid,Vuearo.camino,
antes qua vuearaprilsion
os premie la buena obra.
Afleb.Como feguir Effo no:
toltad-la muger. t.Prendedle.
„Efleb.Ptindeclnie, pues, que á, ella
,Se actecliedan tos des corltra los Ming.
troi,y efios hay».
1.Ay	 cabeza. ;1.Ay mibra,zo.
Todos.Fluyarnos,que'es un Leon.dvastf;
itoner,Idos con ducientos diablos,
pues no quifiaeis con Dios.
.111arg.E1 Cielo, placido, os pague
t an generofo favor. .
Zfleb,yivepiosAtit es .Margarita,
,,la ,que locamie dex6
guando fali de Granada,
rue ha eng ;fiado la voz;
.snal 'l'aya la obfcuridad.
No me clireis,qtú ocafion
han tenido los.Nlin iliros
a prenderos? marg..}:laverdos
. hombres en anipropriu cata
tefildo, y uno fealf;z
le dió la muerte al -contrario
por mi califa, ,y al runtOr .
acudieron losMiniltroe,..
y por la declaracion
de los vecinos; en mi
tse rcer fu.indignacion
Intentaron, coa llevarme
al juez Prefictente, á nev,
fufpenderlo vuearo esfuerzo:.
confiderad ahora vos;
lo que en Ini,de :mi deaino
la defventstikcausir.
Vele -S con qué znedi(; .penfais
libraras t sea/g,Ya aqui el Inejpz
ferh falir de Granada
eaa noche, Efirk,Lo que 79
Ingenie Valenciano.
I ,quien otra vez animofo
I :tan benacigena e efciv
	
1
	y el Cielo es aftiaa, a Dios:
i puedo por vos hacer, tole
.Efleb.No, pero os diré que foi,
Marrg.No me direis 4 quien debo
,rporque ;otra vez no quiere,
An.Malaga osdefendió,
pr hacerme
que pagueitifialfu favor,.
terá focorreros con
aquefte corto bolfillo,
proteaccia vonu,
	
,	 no quiere.empeiiar,del todo
II :fu heroycopechopor vos:-ven, amigo. itomer.11tal Francia%bienfuliatabra.cump lió. Fu *ni.
,Marg:Detente,.Eaeban, aguarda,
que fi te dex&.rni error:
pero en vano.detenerle
,intento; piles ,ya yelóz, .
con el, corripaiiero,,doblan
. , la calle: mal hice ,yo
, en enojarle,. teniendo
: certezas de fu valor;
yero en qué puede acertar,
quien libre, fin ley, fin Dios,
()Minada la carrera
ligue de fu perdicioni
Y pues: -	 ;Sale Juana albeeretaeliC
1 Jo4na.yalgariie.San Judas,' y el Galio de .1a Páision: ..,Marg.Juanot polla 'Margarita niki
Marg.Donde -vasr imana q rue
 si yo:1 
huyendo del prendimiento,
	
: •	 que en tu.cala fe quedó,
I y nosbuiCan.. Marg.Pues4harienoti
,yen. Imansf.pánde,situger de Diosi
' Marg.Ven a,v6r3i :en ,una amiga,I
	
.	 paral a
 rtiamntoas c:iinfu
a;noche
fino  ,
I
	
'	 feguro,Mque4el-Sol ,
los reflexosnos dirijan.
.a feguridad mayor.: ::.vanfi.I 
. Sale el Corrtgitlorde iintevecra i lie-;.
	
:	 .nitol Bocanegra a lo
,varientes.
- -Corrs.A mucho empelio, Benito,
te ofreces. genit.Yo eitoi,tifioss
feguro Con mi valor,
y a lasoinas,me remito:
	1	 Vueiciloriano ponga,viendo mi re(oluci(.,:n/
	
, lts.	 .duda en fulnuerte, 6 prifsion,
aunque el Infierno le oponga;
	,1	
pues aunque cente11:4,11uty.an . .
'C
S
	mas tera2do añdaruk
1
fi
de fu pecho cora el olio,
matar, 8 prender confio
al guapo Francifco Eiteban.
XocAn. Y qua rxió la fuerte avara
negara a mi conapa ñero
el deierupeño, que efpero
de fu fuerza heroica, y rara,
yo, que le afsiflo,animofcs
en tan valiente faccion,
quedo á la fatisfaccion
de lance tan orgullofo;
y afsi, pues Benito es dueño
de ella empreffa, yo por el,
compañero leal, y fiel,
affegu-ro- el defempeño.
Corres. Dicen, pues, que de fu brio,
tu, Bocanegra, falitte
herido, guando tuvitle
con Francifco un elef)fio:
no es verdad?Boc.De ira eftoi ciego. o.
Correg. Parece que te ha pefadot
&can. Quien elle lance ha contado,
dixo bien, yo no lo niego,
por elfo lobo en fu daño,
ya nuevamente me irrita,
y en ella cmpreffa á Benito
con mi valor acompaño.
Porque quantos Caben, que
anehirie) en lid dura, y fangrienta,
por defquite de mi afrenta,
Sepan como me vengué:
que aunque me quitó fu efpada
a mi dama al defendella,
tambien burlado fiii ella
fe quedó luego en Granada.
corre/. Yo, pues, eftoi empeñado
coz valono& porfia
á quitar de Andalucia
monitruo tan defefperado;
y para que fus exceffos
pague, ofrezco:de mi hacienda,.
á quien le mate, &le prenda
valiente, los dos mil pefos.
Ella ealni refolucion,
para que t'epa Antequera,
que foi rayo, hidra, y fiera,
y de Alvania fui Leon;
7 pues vueltra propuelia
permifo doi, y feguro,
no deteneros procuro,
aa comifsion es aquella.
Dales un papel:
Ver quieto de Vueliro aliento
el gat vo como fe porra,
4 todos La
 accion Importa,:
,},guapoFrancifco
.kfitbal;
y es de todos lucimiento,
que aqueffa arrogante fiera
fea de mi 'ardor laurel,
y fe rinda al brio del -
Corregidor de Antequera:
Tomad ya la ernpreffa, amigos.
Ben. Con tan feguro favor,
de mi alitta6, y Mi valor
haré a los Cielas teliigos,
y que ha de llegar el dia
confio ( y figuro es )
de que ha de befar los pies
Etleban, feñor, de Vfia.
Cpreg.Lo que he prometido es cierta,
quiera Dios talgais con bien.
Benit. Yo affeguro el parabien
de entregarle
 vivo, ó muerto.
Boceta. Y elle arrella, que por hechoi.
Benito Velafco ha,
le ofrezco a •Vuefeñoria
la olfadia de mi pecho,
Corr. Bien es, que rni enojo aguarde.
el logro, que folicito.
Boc. y Ben. De Bocanegra, y Benito
lo affegurad.
CerrPg;-Dios os guarde. "'lee
Qué fe ha de decir de mi,
que remifo, y fin cuidado
vivo ofendido, y burlado.
de quien no maté,
 8 prendii
QL.iiero, mientras que a rondar
viene el Alcalde, - y fu gente,sientaf..
reconocer diligente
caufas, que he de adelantare
porque el que á fu obligados
quiere dar el cumplimiento,
debe advertido, y atento
obrar con la precaucion.
Ella filia he de mirak
de los preffos; que:-
Sale un criado. Señor,
un hombre de atgun valer
con Vfia quiere hablar,
y que trae algun Cuidado
parece.CoOr.que entre al momeittof
dexar e I reg M.o. intento
halla haverle defpachado.
Sar e :Francifco Efieban.
,Efteb. La noticia defeada
ie traigo,:fefier,forzofa
ha hecho en mi la diligencia
de llegar acl
-á ettas horas;
ella carta, y mifeguro,
efe la verdad os informase
.ya han Freira 4 Equciko Eaebank
atad*
un ingenio Valencinso:
,
nadie elle
 fuetfro ignora:
Corr , Qué dices,lombre, qtaé dices)
E.11. La verdad digo.Corr.Ahora,ahora
verá el premio que le aguarda
para fu loberbia locas
fientate, porque cantado
vendrás. Efi. No le:1°r, no importa.
Corr. No te efcules. Efi. Pues leilor,
fi tanto Vfia me honra,
no fobo me ,fentaré,
pero de las armas todas
me defnudark aqui Indino:
que citas fon las armas proprias,
que guando á Etteban .prendieron,
le hallaron, y mi perfona
parece a la de Francit-Co,
pues con ellas fe acomoda.
Corrtg. Note ettán mal.
ro:e quit-indo la charpa, capa , y s.s.s.,
hace, y lo v.:poniendo todo lobre anos
mefa äoa
 lada.
Efi(b. No feri o r,
bien me fienta qualquier cofa.
Correg. N : te falta defenfado.
¡fi. Lo del.defpego me Cobra, Sentar
y mas guando ya los guapos
no tenernos la zozobra
de elle patino deLucena,
que á arrogancias nos affornbrai;
ya nos quilo libtirpios
de un jaque de tanta cata.
Corres. Yo he de dar confu caftige
admirable exemplo á toda
Ja Andalucia, que cria
viboras tan ponzdriofas;
dos m ii
 pelos ofrecidos
tengo al que offatio le ponga
vivo, ó muerto en mi prelenot4
ifieb. Pues ya puede Viia ahora
ir previniendoei dinero,
que lo que prentende logra.
Dent. .11c. Abriquana-,abre,Francifcce:
Levantafe Efleban
 ' y torn; el trabuco.
Corr.No te offuftes, que es la Ronda,
que por mi viene. Efttb. A mi no
me affufii tan poca
 cofa.
Sale el Alcalde de capa ,y los pridielto..
sllcald .Scrior I L orreg.Sefloti
Silcald. Buenas noches:
ya me parece que es hora
de dar quatro vueltecillas
por Antequera. Efleb. Forzofa
es la cautela en un lance
que v ida;i y fulmine importa,
Otri,g-Y4efattedjeligx.
fe fienve, que tengo ahora
una noticia quc.ctarle.
	 .
'Alc Y es buena:
Corrt.g. Buena, y gufloSliáeires
I	
:n a
ha dado con fu perfona
ya el ((jitar Franciko Efteban
I
i
en la jaula, ya cfka preffo.
lillc. No lo creo. frieb; Si á tira fofa
diligencia yo he venido,
quien h:Ái que en duda lo pongat
4k. Y vos lo villeiv 41.11. Si vt,
ta-nto Le he vifte, que ahora
I - parece que le dial viendo.
	 .
Alc. Qué afpe&o tiene? qué formal
/	 que me le celébran todos
de gallardo. Efleb. Mucha cofa:
1 	a mi me falta el eitilo,que fi no, hiciera unacopiade los prendas, y pues tengo,
tan cerca fas armas todas,I 	 - -
al vivo pintarle quiero:
vaya una pintura prompta.
i 1 1114r.i con el cauto paeflo , y fe irá vil,
titulo, legos dicen los verles.
Pues de iu proprio coleto
vellido me miro aqui,
no dude nadie de mi
. fer de aquella cauta efe&o.
A quien no caufa refpeto L4.cloarpal,t
ella charpa valerofa,
cuya labor primorofa
a mi compoltdra entrego,
fi 'guaro bocas de fuego
la fuponen efpantofai
Sin artificio diltinto
otro Efteban me fupongo,
guando gallardo me pongo ncinti
pendiente el rejon del cinto.
Y pues tan vivo le pinto,
mi brio al luyo fe iguala,
fu mil-nao aliento aqui exhala
de mi valor el abylino,
fi me adorna, como fi él mifmo;
del capotillo:la gala. 	 El capotillo; •
De fu gallardia efpero
dar leñas con la accion ni ia,
fi imito la bizarria
Con 4 fe pone el fombrero, Sontbreri
en nada, pOr verdadero
racional bizarro mapa,
de fu retrato fe efcapa
cofa alguna para alfombro,
pues comoFrancifco,a1 hóbro alfa;
llevo terciada la capa.
Elic bafilifco ardiente, AMA el tb.
ç 4
	
die
20,	 E! mas tcmitio	 guapo Érancifeo tfieban;
elte befublo de plomó	 porque yo nunca,- Efitb.Serior,
montado, y diipuetto tomo,
For imitarle valiente;
no es coba rdia, que intente
tenerle alsi, nj accion loca,
pues fi el pintarle me toca
tan al vivo, aqui prevengo
que mal lobaré, fi no tengo,
que relpirar por la boca.
Y pues tal acierto llevan
los adornos, que le copio,
aqui ellá prelente el proprio
brio de Francifto Etteban:
ningunas dudas fe atrevan
1 mi retrato, y razones,
pues talle, brio, y acciones,
armas, trage, hablar, y hacer,
Con, han fido, y han de let
callo de valadrones..
Y porque ir la indattria tnia
el velo, y disfraz fe rompa,
yO
 toi el milmo Francilco,
affornbrá de Efpfia toda:
no me efpantan tomilsiones,
sti tos pregones:al' eaffornbran,
pues fi los hombresme ternera,
las armas no me zozobran.
Corr. u.es corno afii•  en. mi: prefencfal
te atrevo., y Inc provocan
Ifleb-Nadie-dél pinito fe mueva,.
feri la fila Troya;
ya en Granada tnisproceiros
fe rompieron, y orgullofa.
mi bizarria ha fabidti,',
que dos mil pefosaprompta
Vierioria á qualquiera,
que me mat.e, prenda, 6>cojal
yo por la tanticlad.vengo,
ella he de llevarme ahora:, ,
y fea con brevedad',
fin andar con ceremonias,
porque he venido de pida,
y es mi pa ciencia' mui p,oca.
Corr.Mira,tieban. Efleb.Y.o, ferior,
nada miro aqUi. dic.Accion loca!
CO , teg.Aqueiro es no refpetar
de la juliicia el:- Efleb.Mis obras
del refpcto,y col tefia
fon hitas vanaglotiofasi
la cantidad
 fobo pido,
y afsi la razon me lobea.
CaTreg.En effe boltjllç eiti,
fi con violencia le, tomas,
no pudiendo refillirlo,
no fe vulnera mi honra,
ved, que no las veces todas
debe explayar la Jutlicia
la jurifdiccion que logra:
ya la cantidad es mia;
pero para que traydoras
cobarde; lenguas no infamen
mi valor, y fama heroica,
ni digan , que el interés
li etta hazaria me provoca,
aqui otra vez el dinero
rettituyo, porque ayrola
mi bizarria, en villanas
civilidades no corta.
Solo he querido con ello,
por fi acabo alguno ignora
el brio, el valor, elgarbo,
que me anima,y que me informa„
que quede del advertido
con cita action, y con otra;
Vueterioria el dinero
vuelva a tomar: pues qué importa
lievarmele, fi ni fi.,na
1 volverá en la milma formal
CorregErancifco Elleban, tu a rretto
tanto me admira, y ac horna,
1
I
que fi antes para ofenderte
• los pule en tabla, ya ahora
para que &nos te firvas
los dexo.en tu maigo propria:
obligado de ti quedo,
I y en mi aficion generofa
tendras un feguro amigo..
1 Eflib.Vuefifioria me honracomo quien es; y pues yala confula negra tombraIndica, que eiti la noche
I en la mita,d:de
 fus horas,
fi Vfia me di licencia,
1 me iré 1 Lucena,y dilponga
de mi lealtad lo que pida,
que COT2 voluntad mui prornptat.I Francifto Eileban de Caftrofervirle g,uttofo otorga. .uisr.41c.A quienhombre tan bizarro,
I	 y tan valiente no alfombra I
Cortcg.Vive Dios, que me ha dexado
la imagination ablorta,
1 y he de darle quanto ampara
pueda: que bazarias heroicas
I
1
 mas que initan, fe grangean,
y mas obligan., que enojan.
Ale. Sugeto es digno del bronce.
Cerres.Y aun de mas feliz memoria,
, porque fi obliga cita t'aula,
un ingenio
á quien el aplaufo nombra
Corregidor de Antequera,
todas las demás le ¡obran.
JORNADA TEICERA.
Saltn Doga igeplata ,Calimaco, Romero,
y FTancifro EAban.
jorellaa De donde tan a yrado,
colcrico, fafiudo, y enojado,
Francifco, efpofe,
 vienesa
De qué difgulto los enfados tienes)
Tu el habla quebrantada?
Sin a lhago el mirar? Qué tienes? EflaNaela
que drigutlo, que enojo, qué violencia
puedo tener, efpofa, en tu prefencia,
ti anticioto amorofo a mis fatigas
eres tu para mi? jop pb.4 mal me obligas
con querer tu pelar difsimularme:
Mal hacti en :negarme
qualquiera pena tuya, pues ayrada,
con el trabuco, mi purial, y efpada,
Verona varonil,en tu defenfa
te dexará vengado de tu ofenfa,
guando tu fuerza rara
otro impofsible el trinar fo no lograra.
EJleb.No digo, que no fiento
ni aun leñas de clifguilo? Antes ccitento,
fin que en mi na da.mas
 j pa° a fsiaa,
vengo, efpofa,•alalhago de tu villa.
Calina Para qué Ion rec.tc)s,
Ii viene á fer la n.., cia entre dos platos t
Ah i abaxo, fin voces, ni pefares,
ha tenido uoos dares,y tomares
con Carlos de los,Reyes , y ha quedado
todo el cuento mui quieto,y foffegado,
porque ha (ido él relpeto medianero
del terror Juan Romero,
que fi no, ido fe huviera con preaeza
con las manos, fin duda en la cabeza:
Efieb.Bien puede mi compadre
( por mas que no le padre)
agradecer, que en ello interviniera,
porque de la „quimera
no latieran de Carlos las porfi - s,
fin tener que Curar por muchos dias.
Rom.Yo agradezco; Frandfco, lo
que al irritante milmo que me vitle,
fufpender tu, fiereza	 •
te debi, la fineza
de que cortés, clepuefto el rigor fiero,
fi la bayna eneregaffes el acero,
cuya arencion gallarda me ha dexado
mas, que nunca,:obligado;
tibien yucitto diaelc.ftraia,
Valenciano.	 21;
porque le motivó una ntricria,	 •
I	
y, los hombres de acciones tan fundas'
.	 riñen lobo por colas,
que fi el tiempo las cata,y la memoria,
„ pf, ph.Y por q fue, citcidme, effe dirgulto?
I' fruyan de aplaufo, de explEdor,y glo r ia.
I Elle.Por nada fue, jofepha. Joi.No, no es irrito,que callarlo procurcs,quando infiereslo curiofas que lomos las mugeres:
[ ha fido alguna dama, feiror mio,
quien obligó vuefiro bizarro
 brio
I La verdad ( quien lo duda ? ) tifo feria:E/14.jofepha, fi el motivo:-:	 jofepb.Ay tal porfia :	 -	 ap. .
que adivine mi ingenio de advertida 
-
• todas_las 'tul/O-mas del marido
Calim,No fue mas la contienula,
que eflar en una:tieoda
(tanto el bizarro efpiritu le llama)
feria ndóleunos diges ir una dama,
y a fe, lezioza, tu atencion me crea, . .
que era la moza fu poquito fea; -
guando entró 4 poner leyes
mui foberbio el tal Carlos de los Reyes,
y a culpar de tu efrofo la offadia,
diciendo: Aquella dama es cofa mia,
y quien intente, y toda la parola,
y echar mano al trabuca,t5 tercerola;
pero tu eipofo; que fufr ir no .Iab,e,	 ,
le buviera dado un cabe;
	 .
fi, como he dicho, Juan Romero ofrado
no huviera alli con fu valor Mediado
Aqueile el cafss ha fido	 .
afsi al pie de la letra fucedida:
ya yo lo he:dicho, mi temor
 conoce!,
á visr como me libras de las coces 1
jop pla Calla, necio,que dices i 4 mi efpolis '‘`';•5 ,
no fabe tan rendido, .y generofo
fervir á las deidades, y hermofuras:
él havia de hacer ellas
 locuras?.. --,
Efleb.Sabe Dios al es un loco,y et ha riliétido,
lop pla..Fues digo yo
 no
 fi bien, marido,
lo rnifn.ro que tu dkes-clefernperló, .- '
pues fi es loco.., lo aprende de fu d'Itrio.
Roan Bitten ya aqueffos ceños rigorofos,
. que loshombres garbofos, - • ' 1
. por ferv ir á una dama con terneza,:
no olvidan de fu duela la,finezafr. f.. r
y yo sé', que Francifco no tepofa
. mientras no eftá en les brazos'de fu 3 efp4,-;
No es verdad 19 que digo)
jefe! la. MireNel diisimulo del
 amigo:t., -
q a:- abono tan f<•lice.l.
Id con Dios, luan Rcmero,qué bietitl;ce /,'414icn dice, ve de palo' -c-n la c.arla.pafiaiv __.
lila
22:	 7121 niji ton; cIo 7Andatu-<. , y guapo Pe ancifi-o tflebaii 4i
a la muger Con la verdad fe engaña 	 a todo quinto dixeren.
	 .
Elle.b.Si eres tu el Aftro por quien tolo vivo.	 joSeplci.Dexame.Efieb. No te has de ir;
jo1,17,7 4. Llega á mis brazos ya,	 porque fatisfecha quedes
Afi,b..Y o los recibo,	 Mars. Efla es fin duda fu efiassfa, mp,;
pues en amantes caritlofos lazos	 ,	 fuerza es, que mude de efpecie
hallo toda mi dicha entre tus brazos.
	 mi intencion, porque no es bien
Itum. Compadre amigo, yo me voi,que tengo	 que de mi, acato fotpeche
precifa ocupacioni pero prevengo,	 I	 lo que puede mi defignio
que efte ditguflo, que eicusi galante,	 fervirle de inconveniente, Dercok
no es bien pale adelante, 1 	Aunque de las tyranias
porque ferá conmigo
1	
impelida de la fuerte
tener mas, que un amigo, un enemigo, 	 me veisjefiora, efte dia
qualquiera que fe olvide	 de yueftro efpofo valerme,
de lo que á entrambos mire(peto pide:	 no att ibuya is á motivo
me das palabra de olvidarlo todo/ 	 de aiTumpto menos decente
.4fieb. Si te la doi, Romero . Danfe las moos.	 la ocafion, que á yueltra cafa
Ron-a. De ele modo	 I	 llegar afsi me compele,
quedar contento efpera:
	 1	 y atsi en fucintis razones
a Dios, ,Doña jotepha,
e	
efcuchadme atentamente.
cuaj.Los dos. A Dios, Romero,	 El/ b. m rgarita afii en mi cafai	 AN
.E.frb. Vivebr  DioN, que de mi amigo	J
	cludofo el cafo me tiene.
el retpeto Solamente	 Marg. Por violencias de un defino,
puede para la venganza
	J 	qua defde el circo celefelos enojos fufpende -ime:	 va infpirando en mis progreffos
pero batia intervenir	 mil tragedias diferentes
fu atencion, para que quede
indultado de mis iras	
1	 vivi en la feliz Granada
I	
muchos mal g Iii,clos mefesJ
el tal-Carlos de los Reyes.
	 y una noche, guando ya
jofeph 4.Y effo, Fra ncil-co, te ruego,	 1	 las °pocas lobregueces
fi darme algun gufto quieres.	 fu media efacion formaban
Yfleb:Si es tuya la accion, Seriora,	 I,	 con denegridos reliebes,
mal mi efpiritu valiente	 i	 entrO,en mi caía ( qué firaol )
puede emprender lo que aetivo	 un hombre por las paredes
tu imperio no permitiere.	 de un jardin halla mi parto*
Ca:irn.
 Ay, ay, dos tapadas damas	 donde defcuidada mente
entrandofe ázia acá vienen.	 i	 citaba de mis favores
Efieb., Tapadas en caía/ jolephu. Si.
I
coronado amante h uefped
E.fic'b. Quien feria citas mageres)	 un Caballero, quien, luego
Jefeplta. Que sé yo: lo que affeguro	 que vió el contrario atreyerfes
es, que no vendrán á 1/Eme,	 haccion tan determinada,
Efreb: Pues ti quien i 1vilsrando el azero fuerte
jorepbx. A quien con ellas	 fe puf() en defenfai mas
te porta tan noblemente 	 I	 el otro, que off:do viene
como traed, fefror FranciRoe
I	
con prevencion, á un trabuco.
vea tufted lo que le quieren.	 foltando el ligero muelle; -
Efleb. Qg es lo que mandais, feilorasi	 paG6 fu defnudo pecho
	fe- Margirits t A l'Ida.	 Con dos balas tan ardientes,
	Illiars. Yna precilsion urgente	 1	 que no huyo mas dilacion
pide a vuefra bizarria
I	
defde el rayo bita fu muerte
ara	
,
arenn, fi la merece;	 ( y defde ella á un parafilmoo
jojeplus.Bien.podeis.hab lar figuras
.1	
carcel de mi pecho debil )
de que yo grofferamente	 que hacer el traidor amago,
vuettra pretenfion efturve;	 morir él, y yo caerme.
pues:- Efizli. Vi ve Dios, que prefente	 Al ruido, que el alcabuz
bit de cair, 043 joiepha,
	I
 hizo ert mi GIMO retrete,
'ingenio ratenciano;
1 	generofos procederes,de ti, valiente Francirco,vengo ( ay de mi: ) a guarecerme,en
I	
tanto, que compa iiiva
• mi dura, y tyrana fuerte;
nueva ventura me ailade,
I y a efiado feliz me vuelve.Efitb. Aunque las piedades míasel corto oblequio os ofrecen,
que a vueara aflicc ion mi caía
dar liberalmente puede,..
coa toda - reconociendo,1arque es accion ¡011a, en que delykprocede - Doflr Joiepha
mi eipola, que ella prefente,
Ia ella os remito, y no dudo,
que con la atendían que Cuele,
y ueftras Litigas alivie,
Iy vuearo quebranto temple.
- Jofe, h. Siendo eleccion de tu agrado, • •
mal hada en no exponerme •
Con
 las veras ge mi afean ,-
a fervirla fina. Marg. Denme
los Cielos, con que tan grandes
finezas as recompenfe.
Juana. Yo, como foi para poCo,
I	 tan falo podré ofrecerme
:	 en andar por !atocina
.	 barriendo, y fregando 4 vetei.
.1 Jefepha.En mi afeao no tendreis
( tanto una afliccion me mueve )-
1	 mas, que difcurrir afrumpto )
de rendimientos cortefes.
Cob.Que haya venido cita Juanadtp1.i ; .•
fin mas, nimas, gi meterme . ..
una cizaiia de amor,
que ella cherla me deflernple
al cabo de las quinientas!
Valganme ftis mitertrei
no ni e faltaba ya mas
para perder el caletre.
1I Eneb. Se1orai una ocupadora
me ella obligando a que os den,*
con vueftra licencia, 4 Dios:
• Marg. El os guarde.
	
-Efleb. Havra quien picnic,	 X/ pan";
'	 que aquello de que me apartoI
tris mi figuiendome viene! •
Pero no sé qué cuidado
/	 sne aflige allá interiormente,
que me prefagia a lgun r ielgo!
Mas de qué firve temerle,
fi á mi valor no le rinde
todo el terror de la muer te? qilfei..
jojeph4. Ya, pues, que no tcncis mas
cial
de
fe puro en alto la Calle,
y antes que acudiefre gente,
pudo el agrefror tyrano
por donde fe entró, volverle.
Lis puertas echo en el lucio
la juliicia, recobréme,
quandsi•ya de los Miniaros
cercada infelicemente,
nil
 vcaida, y afrentada,
les mandi) el fuperior Gefe
me lleyaffen a la cala
del leyera Prefidente
de Sala, mienttas tomaban
los teaigos; le obedecen.
Pero antes de vér la caía,
Con
 ademanes cortefes,
dos generofos mancebos
	 -(i1
 aunque el nombre
 s,
 no puede
mi voz nombrarlos, porque hal
motivos, que los fufpenden )
á los a hadas Minittres
fuplicaron, que me dexen;
pero ellos, que al fuperior
decreto folo obedecen,
lo negaron, halla que
los dos valerofamente,
fi la furia de has golpes,
a la ira de fus rebeles,
con mi libertad lograron
fu triunfo gloriofamente.
Dexaronme los Miniftros,
y el que de los dos mas fuerte,
nítido, y noble en mi amparo
fe molla:), me dixo: Vete,
nauger, ya has quedado libre,
eso puedo favorecerte
mas,que con el corto alivio
tie cae bolfillo, y en breve
yolviendome las efpaldas,
Iltie duce') confufa, y fuelle.
Pallar ikCorcloba quife,
y paella en camino, en breti
alindefenfo Calés •
affaltaron de repente
leis
 alevofos Ladrones,
que offadamente crueles
dexaron fin vida al duets;
y á nofotras, por mugeres,
nos quitaron
 quasi tas joyas,
dinero, y prendas la fuerte
mos,di. y como mal ganadas,
nos quitó ambicion aleve.
De ellos fiaos afligida,
confufa de ellos baybenet,
fabicticio, que eressle facto/cok
E?
 mu
 temida Anctzliq
'que inandar,venid alegres
donde difponga Cl retiro. va.r.
M4rg.Siguiendo os vol obediente:
quien creera, que haya una carena
tan enemigi, y re velde,
que de mal. en mal, me arraare,
y pena I pena me lleve;	 1.4."
Cairo.Digo, Juana, has de fer 1111M
i.Effo dudas) Ca•.Ciertamentel
jura, y fi no, note creo.
Ittan.e.Como quatro, y tres fn (tete.
Cal.Pues punto en boca,y al cuento.
juena.Chiton, y cazar la liebre.
Coiro.Pues, Juana, toca Oros h ueffos.
jtea,Toca elfos huefos,pohrete. vanf„
Salen Botaaegra , Benko Volajcp ,y ,otros
o valientes.
13004n.11a,yallente 13enito,Ileg6 el .clia,
en que funda lafed de mi venganza
en tu valor, meíto.y
la deleada gloria que afi
Oy a efe objeto de la flirt mia
ver fin aliento aguarda rni elperjza
porque fe aplaque c6 fu muerte fiera
todo el t'icor ij en mi pa,fkionlinpeta,
Benit De It1 V4101 C011fild0,
y de tu.arreilo afsiaido,
110 pongo duda en la fuerte
de matarle. Bocan.Yo,,Benito,
fobo e: dilSiMulo encargo,
y el ardid. filfnit.Con eife afpiro
' 4 hallar el,nlaurel •gloriáfo,
que procuran mis detignios.
Docati.Da, mi inugina un Acates.
Los
 dos.V de nOfótros.,lo
Iiitia..t.Pues por efla calle ab;,xo
podemos los quatro unidos,
fiernpreCon la prevencion,
v&rti hallamos 4.Vrancifco,
y antes que la lodignacion
ponga la cautela eftiro.
Zs 3.Bien dices. 136ean.Pero aguardad,
porque 4 mal no dittingo,
'ama nofotros fe acerca
con un viejo, que imagina,
que erfu ,Padre; en eika efquina
nos quedemos prevenidos.
Bc.N.idie fe mueva, hita que
nao mireis en el.confli&o.
Toman la mnt,a 4e: tablad) en ,corrillo,
y tate al palía I1ebn , y fu Pa-
dre con maioa,v 2lona , ha-
Patb.Hijo, ello es (i:rto no ay ,dutia,
an ientate, que he tabido,
y su.ipo Prancifco fichan;
que en Lucena oy han entrado,
cautelolos, y advertido;,
algunos contrarios tuyos
a matarte; cito te digo,
movido de las inaancias
de mi paternal cocido;
y afsi:- Efi b.C) iwporp,, feriar,
fi lodos mis ene -talgo;
folo de mirarme tiem.blan?
,Quantos
 lo havrin pretendido,
- y han falicio de la er,npreffa
caftigados, y orridoit
Pairejiiio, tu perdida vida,
y repetidos delitos
. tienen a Dios enojado;
ya te ha dado afila yifos,
fordo, no
 los ¡precias,
y auniue,es
	 berrignoi-
tambien es Dios juaiciero,
todo pende de arbitrio:
teme, pues, que Dios fe canfe
de fufrirte, y tu caltigo
Venga por donde no pienfer.
,Efleb.No te Canjes. ,
 Padre
 mio,
porque 1314 de Lacen:a
fuera en mi valor delito;
y fi eili de Dios que muera,
en qualquier parte es 1 miirno;
Padre. En fin, puelto que no puedo
reducirte a
 lo
 que pido,
y de'Lucena no qitiexeS
ialirte, fin que el peligro
. te acobarde, a Dios te queda,
que yo trate, y afligidb,
de mi amargó inlaretalto
vol a padecer los filos:
vejez trate! En un Padre,
que gran cuidado es un hijel
Iffi.b.C.,9mo .tirnera
 elle ricigo,
quien mayores no ha temido?
Vengan cOatr arios , que importa,
fegtiro etko yoconmigo,
pues mientras mi corazon
me anime:- pero qui, miro;
O es que mis ojos fe engañan,
por la novedad que han vitto,
cite es Benito
 Vela Cco,
el valiente de Campillos,
con Bocanegra, y dos mas;
yo llego á hablarles: amigos?
Beni t. F ra ncgc9,antigo iJt b.4 es efial
Como en ,Lucena elle brio -
fin cbrme cuenta t No
 (abet,
que tengo 31 li un 11r:concino
para mis wiigos fiempre „
' de Un
.
Bea It. Es ercu fado, Francirco,
porque y o ; y mis camaradas
en la roiado albittimos,
y dio fuera moleffarter
yo lo agradezco, y lo calmo.
Efleb. Y a qué ha fido la venida
Lucenai Ben ir-. Yo he venido
a acalorar .rin negc,cio,
tocante al Rea I fervicio,
y puede fer que defpache,
fegun imagino, oy
Efiek. Solo en elfo miamitlad
no puede ferte de alivio.
Btnit. be qualquier fuerte agradezco
tu atencion, que yo lucido
quedaré en mi pretention
.con folsrlograr _un tiro:
ya he vilo al Corregidor,
y fe ha moftrado mui
Ifleb. De tu feliz defempeño
ii0 dudo el logro cumplido,
por tu garbo. Beni. En tu amiba
yo fiempre he illado bien vida.
Vd, . Y elfo tolo lo affegura
mi eflimacion, y cariño.
Benit.Sabes que ,reparo, Bitebanl
EJI. Que, amigoilitnit.Q.Lie mas lucido,
te pones de cada dia:
qué bien te afiienta eire rico
oleto: por vida mia,
q ue tan prendado Me miro
del, que te diera el que llevo;
(y á fé que no es menos fino )
yquanto por él me pidas,
por poder hacerle rujo.
r.ft(b. Ben ito, quien te hace dueii0
de si, no edar á rem ifo
en fervirte con.tan corto
2gaffajo, aqueito es fixo:
mira fi de quantd lleva
en mi adorno, y mi vefUdé
hai alhaja que te gufle,
que todo ella a tu tervicio,
teleto;capote, y armas
te ofrezco, pues imagino,
que no ha'i alhaja en el M'indo;
que valga mas, que un amigo,
y ya las armas en nil
efiándemfis, vive Chrif1o.
len. Tu, con Coló el nZbre affomisras,:
Zrieb. Si es lifonja, yo la Mimo.
Xecan. Si tu entendieras fu pealo, ap;
no anduvieras tan cumplido:
bien el lance fe difpone.	 a los dos..
knit. P4o# EAcbanda te lic dicho
•
Trgerilo .7e1cnc;ano;
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que es de m i gofio el coieto,
pero tan inadveitido
no Lc-i, que no le prevenga
equivalente; cite mio
te ha de honrar en tu perfona,
fi de eíre tuyo foi digno.
Efl.Quando quieras fe hará el trueque.)
mira qué prelto te firvo.
I Senil- . En el pdtio, 6 z2guan proprio
de aquelia tafa, Frantifto,
podernos, fi te parece,
tambiartol.E.flob. Bien has dicho:
vive Dios, que eltorazon
	 ah
fobrefaltado á latidos
me dá, no.sa qué pefados
enfadofos vaticinios,
-
de que elle, 03f1 cita incluftria
matarme intenta; y lo mifino
fu temblante man ifiella,
pues demudado le miro:
tea la cautela el 'toque
de lo que me he prefumido.
Benit. parece, Efieban, que eftás
I , algo dudofo? Efl b. No, amigo.Benit. Pues á qué ag-uardas'entremos..Efleb. Tanto apretari bien-colijo. A/4
1, Beni t. No entras ya
Efieb. Y licvar la mino
	 AN
junto al puñal? fusdefignios
he penetrado, y -afsi,
remediarlo determino.
Embozale ) ), anc.reilla una isiliolit;
Benito, yo he imaginado,
que no es .competente fitiO
clic, para efeauar
nuefiro trueque, y ya averiguoi
que el decir que de coletos
trocar quieres fementido,
es, traidor, para matarme,
en tanto que me le quito.
I.Ben. Míos fueron mis intentos;
y pues á tu muerte afpire,
.	 fi no lo logro de aquella,
1de eftaformaio contigo.
Echa mano it la ¿harpa:
Feb Pues no has de lograrlo,infam§
:	 que delta fuerte cAltigoI
tu traycion.
Di para, y cae ázda dentr oi.
Beth. Valga rue el Cielo,I que me ha muerto.Bacan, Muera, amigos.11 Efleban coneltrabaco:1 gj ,	 ,,Efleb. Prima° os hará padazosiolia mi ardiente-44w
R I) ifti II
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ni -p,-,..1;7. todo;, 3 ie retii...:4 Los tr,s,
Los 5.Ieleyamos. eji b.Para elfo loto,
cobardes, havei venidoi ee .n1.	 1
SA1.171 fuG PAdre, 0 ,1 -lii 19Tephl, Margatri.
tz, joana,y jz limaco.
Ijorph.Qué earuendo es el El no lejos,.
Le efencira de algunos tiros
Padre.Valgarne Dios, ti eseni Efteban e
	I
y ettara co algun peligro 
CalimPues de guando aca hace falta.
1el otro en qua lquiera ruidoi
JefePlee.Si havra encontrado a los que:
quieren matarle atrevidos.? .
IPadre.Du.da krandel anfia terrible ! .
jofepb.s.Qu'é aguardas,4: no has falicto
a vr qué alboroto es
Caiim.Voi
 volando: San Cyrilo.
 ette?
Sale Ell:bAn.
Efieb.Donde vas Cadbn.Voi a bufcar
1quien me prefte unos hozicos,
del golpe que di contigo.
que los ni 	 me he deshecho
Elle.b.Dexa las chanzas, y enfilla,
elcabello; he de-decirlo.
fegenda vez-I Calim.Ay tal prifal
Digo que vol.
jeleph.s.Q11 has tenido,
Francifco? Padre Qué te ha pa fradoiP
.Eji , b. Mil ha litio un cuentecillo
con un amigo, que a darme
la muerte fe havia venido,
con otros. tres camaradas..
Padre.Le has muertoi
.Efleb.No, Padre mio:
con dos balas :y los portae.
Le
 he pagado el beneficio;
los otros tres me han clexado,„
que fi no llevan lo miftnoe
Padre Hijo, otra muerte*:
f./46.ES° dudas)-
Padre. Delito fobre delito?
joprb.4. Pues ha de dexar el otro
q..e le mateni Padre.Tal no digo.
jofepha.Pues ha hecho mil vecesbiem
en matarle, y he fentido,
'que otro, tanto no haya obrado
con los otros mi marido.
Ejle.b.fli Amazona, vive Dios,
que tu corazon embidios
lobo tiento, que eftareiso m'irgo*.
del prefente
fobrel-altada : feraorae,
no lo elteis, que ya mi ltrio,
eRas, y otras pendenzuelat
tiasilqa por eltriy.1119 i .
y gllapo Fr an ci (lo E fichan.
Marg.De vueftra cata el itilguflo,.
que yo tienta, no es precito?
Je» ',he, Yo de ellas colas de Ellebart e
amiga 
 rn la,
 me rio..
P gclre.Y a mi me paLfan el alma: ap.
ficntolae porque es mi hijo.
Sale
 Ca ;MICO
Calim.Y a efti el cobalto en la calle.
EILb Pues llevale hafta el Egido,
que ya voi. Ca iim.Pues no te tardes,.
queen
  eiperar me'arnohino. val.
jof ph2:1( adonde vas? gileb.A bukar
dos, 6 tres de mis amigos,
que hemos de petfar al Puerto;
y afsi, a Dios .
Las dc, s. A Dios, Francifco..
Eficb.Y aunque me voi, en mi efpora
A ikr, a rg arit a .
teneis feguro el alivio.
Marg.EI Cielo con bien os vuelva.
Efleb.A Dios,feitor. Padre.A Dios,b4o4.
Eficb.Valgame Dios, y qué angultia
41 paiio .
dentro' del pecharefifto,
que hafta el aliento le formo.
1- moleftamente oprimido. val..2Viarg.E1 Cielo os di&por eipotóun valerofo prodigio.
jofepha Su valor. me aficioniV,
.	 que "a no haver fu esfuerzo-viftoa.
nunca le huvicra htchodueilo,
.	 felice de miaLvecitio..
Adarg..S'u cortefia, fu garbo,
I fu atencion, porte, y eitilo ,.	 le hacen amable con todos, :1	 y pues fuera_ya delito'
.	 en mi reconocimiento.
callarlo; el que comps fsivoe
1	 en Granada , cierta noche
me libr6.de las Miniftros,
1
1
i
fue tu efpofo, y luan Romero,
'	 quien acorrspaiii). fu brio..
' Padre.Masquifiera verle. quieto, .
	 que tan valiente, a mi hijo. Clamo*.,
jefepb.Parece que eltán llamando.
19 c:dre.Y en dernafia es.el , ruido..
Marg.jbana„mirapues quien llama
' juana.Qpiert es,i	 .
ilbre,yfol,é Romerc
Remer. Yo foi, que á Francifco.
I Efteban vengo bufcando,,
6 pero con fines.dillintos,
1 que otras veces, pues ayradoi,.	 colerico, y. vengativo.	 VeilLoZ matarle, por f41f0,9,
4e Un
vil y defatento amigo,
ya que ha dado muerte á Carlos),
olvidando, que yo he fido
quien (us  enojos, y duelo
á la anaiitad reconvino.
30frphA. Matar a: mi eipofo quieres?
lioni.Pu es lo duclaisloiepba.Es precifo,
porque cs arreito, que tiene,
Juan Romero, fu poquito
de dificultad. Rom. Por que?
jaPpba. Pues ignoras, que itt altivo .
valor, es por impofsible
incontraftable, y temido?
Rom., Pues. qué tiene mas Elleban
que yo.: tambien me imagino.
adornado de valor,
y es u.n proverbio admitido,
que - ettlue.es para amigo buena,.
es malo para enemigo;
pero para qué me cardo?
a darle muerte he vellido:.
fi me oye, como no late?
y fi decaía ha fa lido,
yo le hallare, y perder tiempo
mas en tito es defvario..
Va la -tardanza te culpo,.
bufcale, no..eftes omit,
ázia el Egido fe fue;-
que aguardas s ve prevenido,.
que fi cara cara el lanc e .
has de executar, confio,
que has de Volver de fit furia
afrentado, y con caftigo,
Rom. O, como prefto has de ver:
en lam-antos„ y fufpiros,
trocadas tus confianzas!:
joreplia. No lo creas.. Roma ro: rernito3
a la execution del brazo, .
lo que en las voces publico:
fofeptil.Y:a tardas,. Renz.V.erisicipriefloc.
jofeplia.. Mucho emprendes.
Rowro. Tengo briOs.
Prepb .4. Ay de ti, fi hallas a Eflebanr
Rem Ay del, ti hallarle contigo: arar._
Padre. Aguarda, efpera, Jobba.Serior):
donde vais? Padre. A que á mi hijo ,
no. ofenda, Wephst. Tened, feiíot,.
que tengo niui conocido.
el: esfuerzo de mi efpofo;.
demás, que no hago yo juicio ,
que Romero fe le atreva,
que elle furor vengativo
menguará Colo con verle,
y han' de quedar mas amigo*
afsi, vamos, MarLarita,,,
',Ten; o
 pa
 len ciang:
1	 fi tu apofento, 6 al mio,
'	 y proieguirás la hittoria1 	de tu vida. Mol. Ya te figo, van!:Padre. Id vofotras, que a Romero
I
I
I
I
he de feguir afligido;
6, quien para tantas penas
tuviera el fentir de un rifco! Vare..
Efleb. Con la prifa de marchar,
Sale Eran cijo Elle') an.
me he dexado, inadvertido,
la municion, y los frafcosi
y ha (ido notable olvido
en mi, que no conocí'
la flogedad del del -cuido,
y afsi, llegarme por ellos.
I	 es fuerza..
Sale al entaentro
- Romero..
I Rom. Sellen Frariciko,.
buicandoos vengo. Ejleb. Romero».
qué quieres? Ron. Solo decirOs,
que una bien fundada quexa
tanto ha irritado mi brio,
que-por la fstisfaccion
de ella tan tolo he venido::
como olvidado de mi,.
villanamente atrevido,
has muerto a un hábre,iquten hice
objeto de mi cariiio:
i- Rom. Qué he de decir, fementidoiComo:- Ellb.Romsro, qué dicen:,	 .11 acabas de dar la muerte.
I al mayor amigo mica?
; Efleb. Y a ti tambien,. pueidefiendet
-
á un traydor.1 Dijpara uoa pllbla fii; pledi-taRon:  Qué es lo que he oidol
.	 mal podrás da moda, infame,1 - 	fiafsi tu maldad. caftigo. Tirale,y eíte: Efleb. Traydor, qué has hecho?-
' Una. Matarte..
: Efteb. Valgame-el Cielo DiVino: -
Piedad, Señor, que me nutero,,
f
1
	pequé contra
 ti,. Dios
 rulo,
pero en tu milericordia
i elpero.. Rom.. Qué aun.efias vivo?
Pues como el aliento breve-
que te -queda, no rescluitoi Otro tii:".
Sale fu Padre
II' adie. Detente, traydor, aguarda:.
-,	
'	 l 
	 -
' -mas tr itte de m i; qué mireiil	 hijo, Fia ncifco, ay pelares;
' como, v Mano, a Mi hijo.
Afefe de Romero..
' 1 me hatmuerw?1
R orp,, ARartad, felcadnic,.
,
1
1
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-,); guao frAc;_pj t flebara
P., dre. Tisalcia á los Ciclos pido,
	 Jojcpb.r. H i ver el traydcir Romer
contra cae traydor, jutticia,
	 erradamente entendido,
Lato In io.	 (1, á quien mi efpofo oy ha muerto
ROW , vive  Dio 4 en defperdicios
	 ha fila C Ir los fu amigo,
breve del ayre te vuelva, 	 con los que in ccii Ido havia,
caduco, fi mas mr irrito:	 fi elido á quien mató Benito.
Ea, dexame. P ad. Tyrano,	 Y por cito la venganza
not e has dc librar. Rolo. Prolixo 1
	tomar con fu _muerte qu l'o;
cantado viejo, elle azero m
I	
as como a yrada no abrafo
Sac .4 .el rcjor.. 	 la esfera con mis fih Cp- r O S i
Cabrá' laaCer::- pero imagino,	 Dexad, rpit*, mi fentimiento
quedarte muertets afrenta	 le arranque del pecho firipl'o
para mi foberbio brio,-1
	el vil corazon. juflicla. Señor*
y afsi, quitate del p,
I	
teneos, que aqui es predio,
caduco,	 que corno debe,. y _es fuerza
Le arrp ja, y v,ofe.	 la Tullida haga fu oficio;
Padre. Dolor impiol
	 retirad effe cadaver
tyrana muerte, a qué efperast 	 á laCarcel,doncle al vivo Cc rctir"
llegue tufangriento filo; 	 fe le averigue la caufa;
hijo del alma.	 y al muerto, de fus delitos
Dentro voces. Acudamos.	 fe le expongan los proceffos
que aqui fe oyeron los tiros.
	 al iuridico regiRro.
	 Va fé,;
Salen por dillintas paertas 1..s Inagrre,r, 	 ' jofepb. Qué ello elcucho,y tengo vidal
Calimato, y el reao de la Compania,	 Padre. Que eitoy vivo , y efto miro:
en forma de Jafli ci a , y	 jojcpba O entre mis penas fallezca.var.
Bocanegra.	 Padre. O muera del dolor rulo. 1;44jojepba. Va-lga me el Cielo, que vol,	 Botan. Ves, fiera, como la fuerte,
Efpofo, mi bien, Francifco,	 á mi poder te ha trajo
quien fue eltraydor, que la vida	 Marg.Ay de mi trille! Bocan.No temati
me ha quitado en ti, bien mioi	 yo te amparo, ven conmigo.
Catirn. Quien me ha dexado fin amo, 	 M arg. Juana, á correr de la fuerte
Dios le de un gran tabardillo. 	 el inconaante cam inn.
lloran. Vive Dios , 4 ya halléalleban	 - Juana.
 His
 lo que quieras, que
 yo,
¿a fir arrogancia caftigo.	 con quien vengo vengo, digo,jaftici.4. Quien-fue el agreffor, fe fabe 	 COM. Yo fin amo, y fin dinero,
de efte tragico hornicidioi	 ázia vofotras me arrimo.
Padre.Effe aleyofo Romero,	 Bocan.Y pues efia es la tr agedia
effe fue el traydor indigno,	 del Andaluz mas temido,
efe, que en falseo fe ha puefto	 Francifco Efteban de Caftro:;
en el Templo de Domingo.
	 rod.A. vueltros pies,quicn la ha d'alfil;
>Pcia. Y de efta muerte, le fabe 	 pide el perdon, fi merece
qualf“e la cauta, y motiy,i	 ' la fortuna de fervixos.
Co,n liÇcaoia en Sevilla, en la Imprenta
 Real Cara
CorreQ Vicjo,
